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Innhold
Bildetema for årsmelding 2004 er 
fisk og bunndyr som i hovedsak lever i 
Barentshavet og området rundt Svalbard. 
Bildeserien er tatt på tokt av 
Thomas de Lange Wenneck.
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Visjon
Havforskningsinstituttet skal være en nasjonal og internasjonal 
pådriver i marin forskning og en troverdig premiss- og 
kunnskapsleverandør.
Slik skal Havforskningsinstituttet bidra til ansvarlig bruk av 
mulighetene havet og kysten gir som spiskammer og som 
grunnlag for næringsvirksomhet og for rekreasjon.
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Helhetlig	forståelse	av	marine	økosystemer	blir	
stadig	viktigere	i	forvaltningen	av	våre	kyst-	og	
havområder.	Havforskningsinstituttets	nye	organisasjon,	
som	trådte	i	kraft	i	2004,	har	som	mål	å	styrke	en	
mer	økosystembasert	forskning	og	rådgivning.	
Som	forskningsbasert	rådgivningsinstitutt	vil	
Havforskningsinstituttet	på	denne	måten	bidra	til	bedre	
forvaltningsråd	for	å	møte	framtidens	utfordringer.
Økonomi	og	administrasjon
Havforskningsinstituttet	er	underlagt	Fiskeri-	og	
kystdepartementet	med	bevilgning	over	statsbudsjettet,	
i tillegg til finansiering over forskningsprogrammene 
i	Norges	forskningsråd,	EU	og	eksterne	midler	fra	
Utenriksdepartementet/NORAD	og	andre.	Regnskapet	
for	2004	viser	at	samlete	utgifter	for	2004	var	på	617	
millioner	kroner,	med	et	netto	årsresultat	på	5,1	millioner	
kroner.	Dette	er	nesten	6	millioner	kroner	bedre	enn	året	
før.	Tilgangen	på	eksterne	prosjekter	var	på	omtrent	
samme	nivå	som	de	to	foregående	år.
Havforskningsinstituttet hadde en netto nedgang på fire 
årsverk	i	2004,	slik	at	det	ved	utgangen	av	året	var	totalt	
618	årsverk	ved	instituttet.	Dette	omfatter	faste	stillinger,	
engasjerte inntil fire år, stipendiater, lærlinger med mer. 
Sykefraværet holdt seg i 2004 fremdeles på et lavt nivå; 
4,2 prosent. Sykefraværet blant sjøfolkene har gått ned 
mot et mer normalt nivå etter å ha vært svært høyt noen år, 
og	ligger	nå	i	gjennomsnitt	på	rundt	10	prosent.
Havforskningsinstituttet	er	fremdeles	en	mannsdominert	
arbeidsplass.	I	styret	er	det	en	kvinneandel	på	30	prosent,	
og	andelen	kvinnelige	ledere	er	spesielt	lavt,	bare	16	
prosent. Årsaken er at det tradisjonelt har vært svak 
rekruttering	av	kvinner	til	instituttets	fagområder.	Selv	
om	antallet	utdannete	kvinnelige	kandidater	øker,	vil	
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det	ta	tid	før	det	får	virkning	på		kjønnsfordelingen	i	
faste	stillinger.	Det	er	satt	i	verk	et	eget	kompetanse-	og	
utviklingsprogram	for	kvinnelige	ansatte	ved	instituttet.	
I	arbeidet	med	å	effektivisere	driften	ble	det	i	2004	
tatt i bruk flere nye økonomiske og administrative 
styringssystemer	ved	instituttet	som	nettbaserte	systemer	
for	saksbehandling,	økonomistyring	og	saksarkiv.
Tore	Nepstad	tiltrådte	stillingen	som	ny	administrerende	
direktør	1.	januar	2004.	I	tråd	med	ny	organisasjon	er	
det	tilsatt	to	nye	avdelingsdirektører,	begge	rekruttert	
eksternt.	I	tillegg	er	det	etablert	nye	lederstillinger	for	de	
nye	forskningsgruppene,	de	forskningstekniske	gruppene	
og	for	stasjonene.	Disse	er	rekruttert	blant	instituttets	
ansatte.	
Infrastruktur
Instituttets	faglige	bredde	og	infrastruktur	med	fartøyer,	
stasjoner	og	laboratorier	er	et	viktig	konkurransefortrinn	i	
en	tid	der	samarbeid	på	tvers,	i	programmer	og	prosjekter,	
blir	stadig	viktigere.	Dette	er	et	viktig	grunnlag	for	
Havforskningsinstituttets	rolle	som	nasjonalt	ledende	
institutt og en forutsetning for å være en sentral, 
internasjonal	samarbeidspartner.
	
I	2004	startet	ombyggingen	og	utvidelsen	av	havbruks-
stasjonen	i	Matre,	og	i	mai	stod	en	ny	kai	på	1000	m2	og	
en	ny	atkomstvei	til	Flødevigen	ferdig.	I	Bergen	fortsatte	
arbeidet	med	å	bygge	om		kontorarealer	i	høyblokken.		
Utnyttelsen	av	forskningsfartøyene	er	
høy.	Sammenlignet	med	tilsvarende	
fartøyer	ved	andre	institusjoner	har	
Havforskningsinstituttet langt flere 
seilingsdager	for	sine	fartøyer.	
Opprettelsen	av	en	nasjonal	toktkomité	
har	medvirket	til	å	samordne	bedre	
bruken	av	de	norske	forskningsfartøyene.	
Forskningsbasert	rådgivning	
Gjennom samarbeid med næring og forvaltning og i 
Det	internasjonale	råd	for	havforskning	(ICES)	har	
Havforskningsinstituttet	bidratt	til	å	gjøre	føre-var-
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tilnærming og økosystembasert forvaltning praktisk 
anvendbart.	I	forbindelse	med	ny	organisasjon	
har	instituttet	etablert	tre	økosystembaserte	
rådgivningsprogrammer	for	henholdsvis	Barentshavet,	
Norskehavet/Nordsjøen	og	kystsonen.	I	tillegg	er	det	
opprettet	et	tematisk	rådgivningsprogram	for	havbruk	og	
havbeite.		
Havforskningsinstituttet	gir	årlig	vurderinger	og	råd	
til	norske	myndigheter	for	forvaltningen	av	over	40	
fiskebestander. Instituttet legger også ned stor innsats 
gjennom	deltakelse	som	rådgiver	i	internasjonale	
fiskeriforhandlinger. I 2004 la myndighetene rådene 
fra	Havforskningsinstituttet	og	ICES	til	grunn	for	
fastsettelse av neste års kvoter for de fleste av disse 
bestandene,	med	unntak	av	kolmule	og	kysttorsk.	
Rådene	for	2005	viser	at	utviklingen	er	positiv	for	
mange av de viktigste fiskebestandene i nord, slik som 
nordøstarktisk	torsk,	hyse,	sei,	kolmule	og	sild.	Et	
langsiktig forvaltningsregime ligger til grunn for flere av 
disse bestandene. For bunnfiskbestander og industrifisk 
i	Nordsjøen	er	situasjonen	derimot	dårligere.	Det	samme	
gjelder	situasjonen	for	norsk	kysttorsk.
Den	faglige	dreining	mot	mer	helhetlige	råd	gjør	blant	
annet	at	toktene	med	forskningsfartøyene	i	stadig	
større	grad	blir	integrert	og	økosystemrettet.	I	tråd	
med	den	faglige	utviklingen	arbeides	det	aktivt	med	å	
integrere	miljødata	og	prognoser	for	disse	i	den	årlige	
bestandsvurderingen.
Regjeringens Sem-erklæring slår fast at 
det	skal	utarbeides	helhetlige	
forvaltningsplaner	
for	alle	kyst-	og	
havområder.	Olje-	og	
gassressursene	i	nord	er	
i	ferd	med	å	gjøre	nordområdene	til	et	spesielt	viktig	
strategisk	område.	I	2004	har	Havforskningsinstituttet	
vært sterkt involvert i arbeidet med den første 
planen	for	området	Lofoten–Barentshavet.	Sammen	
med	Fiskeridirektoratet	har	instituttet	gjort	en	
konsekvensutredning for fiskerier og arbeidet med å 
utforme	miljøkvalitetsmål	for	området.	Disse	arbeidene,	
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sammen med en lignende utredning for skipstrafikk 
og	petroleumsvirksomhet,	vil	til	sammen	utgjøre	en	
helhetlig	forvaltningsplan	for	Barentshavet.
Forskere fra instituttet gav inneværende 
år	viktige	bidrag	til	ACIA-
prosessen	(Arctic	Climate	
Impact	Assessment)	som	
har	levert	den	grundigste	
internasjonale	rapporten	
som	til	nå	er	gjort	på	
klima	og	konsekvenser	
av	klimaendringer	i	
Arktis.	
Konsekvensene	av	nedbeitet	
tareskog	langs	kysten	av	de	tre	
nordligste	fylkene	opptar	mange,	og	
Havforskningsinstituttet	har	i	forbindelse	
med	dette	gitt	råd	til	sentrale	myndigheter	
om	framtidige	tiltak.	Instituttet	har	også	gitt	
råd	i	forbindelse	med	høsting	av	stortare	langs	
Vestlandskysten og vært høringsinstans for planene 
til	vernområder	langs	hele	kysten	av	Norge.	Instituttet	
har	i	2004	bidratt	i	forarbeidet	til	innføringen	av	EUs	
rammedirektiv	for	vann.
Havforskningsinstituttet	er	myndighetenes	fremste	
rådgiver	i	arbeidet	med	å	videreutvikle	en	sunn	havbruks-
næring. En viktig rådgivningsoppgave er å vurdere 
bæreevnen til den enkelte oppdrettslokalitet. Effekter 
av rømming av oppdrettsfisk, utslipp av organisk 
materiale og næringssalter samt spredning av sykdom og 
parasitter	er	her	viktige	spørsmål.	Det	er	mangel	på	gode	
oppdrettslokaliteter,	og	instituttet	gir	råd	på	lokalisering	
av	oppdrettsanlegg	slik	at	produksjonsbetingelsene	blir	
best	mulig	og	skadevirkningene	holdes	på	et	akseptabelt	
nivå.	
Velferd hos fisk er et tema som er viktig både 
når	det	gjelder	etikk	og	produksjonseffektivitet.	
Havforskningsinstituttet	gir	råd	på	hvordan	vi	skal	
oppdrette fisken på en best mulig måte og innen rammer 
som	er	forsvarlige.	
Mangel	på	viktige	fôrråstoffer	er	en	
stor	utfordring	for	en	voksende	internasjonal	
oppdrettsnæring, og Havforskningsinstituttet arbeider 
med å finne nye og alternative marine fôrkilder. 
Kartlegging	av	torskens	arvemasse	vil	bli	et	viktig	
redskap i utviklingen av en ny havbruksnæring. Dette 
vil	også	ha	betydning	i	forvaltningen	av	våre	ville	
bestander	og	hvordan	vi	kan	dokumentere	eventuelle	
miljøpåvirkninger.	
Faglige	resultater	–	noen	eksempler
MAR-ECO: Sommeren	2004	gikk	det	to	måneder	lange	
toktet	med	FF	“G.O.	Sars”	langs	Den	midtatlantiske	rygg	
som	ledd	i	det	internasjonale	MAR-ECO-prosjektet	ledet	
av	Havforskningsinstituttet	og	Universitetet	i	Bergen.	
Prosjektet	er	en	undersøkelse	av	det	marine	livet	langs	
den	undersjøiske	fjellkjeden	for	å	forstå	dens	økologiske	
betydning,	også	for	økosystemene	langs	kontinentene.	
Prosjektet	er	en	del	av	et	større	internasjonalt	program,	
Census	of	Marine	Life,	som	går	fram	til	2010.	På	ekspedi-
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sjonen	deltok	55	forskere,	teknikere	og	andre	fra	13	
land,		der	også	det	norske	linefartøyet	“Loran”	var	med	
på	toktets	andre	del.	Ved	hjelp	av	FF	“G.O.	Sars”	tok	
forskerne	i	bruk	avansert,	nytt	teknologisk	utstyr	som	
skaffet	grunnleggende	data,	bilder,	video	og	biologisk	
materiale.	Toktresultatene	viste	et	uventet	stort	mangfold	
av	arter.	Det	ble	samlet	inn	over	80	000	eksemplarer	av	
blant annet fisk, blekksprut og plankton – flere ukjente 
eller	meget	sjeldne.	Alt	materialet	bearbeides	nå	ved	
Bergen	Museum	og	gjøres	klar	for	videre	analysearbeid.	
Mare cognitum: Forskningsprogrammet	om	økosystemet	
i Norskehavet; Mare cognitum,	ble	gjennomført	i	
perioden	1993–2001.	Resultatene	fra	programmet	er	
samlet	i	boken	The	Norwegian	Sea	Ecosystem	som	kom	
ut	i	2004.	Boken	gir	en	omfattende	oversikt	over	den	
tilgjengelige	kunnskapen	vi	har	om	det	store	økosystemet	
i	Norskehavet.	En	samlet	presentasjon	av	dette	er	et	viktig	
redskap	for	å	utvikle	en	økosystemorientert	forvaltning	
av	dette	havområdet.
LIDAR: I	samarbeid	med	SINTEF	har	forskere	ved	
instituttet	videreutviklet	instrumentet	LIDAR	for	
lasermålinger fra fly av fisk og alger som svømmer nær 
overflaten. I 2004 ble instrumentet benyttet til å observere 
makrell	der	data	fra	lidarobservasjonene	ble	sammenstilt	
med	trål-	og	sonardata	fra	fartøyer.	Resultatene	fra	disse	
målingene	ble	rapportert	inn	til	ICES-arbeidsgruppen	
som	har	ansvar	for	makrell.	Lidarmålinger,	kombinert	
med	akustiske	målinger	fra	fartøy,	vil	styrke	grunnlaget	
for mengdemålinger av fiskebestander. Andre mulige 
bruksområder for lasermålinger vil være overvåking  
av	oljeforurensning	og	bunnkartlegging	av	områder	
på	grunt	vann.
Produsert vann: Som	oppfølging	av	tidligere	
undersøkelser av effekter av produsert vann på fisk, 
gjorde	Havforskningsinstituttet	i	samarbeid	med	
Roglandsforskning	en	modellstudie	som	sammenstiller	
simulerte	utslipp	av	de	kjemiske	stoffene	alkylfenoler	
med data om utbredelsen av bunnfisk i Nordsjøen. I 
denne	risikoanalysen	kunne	forskerne	ikke	påvise	at	
konsentrasjonen	av	alkylfenoler	vil	kunne	ha	effekt	på	
reproduksjon	av	torsk,	hyse	og	sei.	Studien	bygger	ikke	
på	reelle	overvåkingsdata	fra	vannprøver.	Den	sier	derfor	
lite om lokale variasjoner, noe som kan bety at fisk som 
er	konsentrert	rundt	plattformer	kan	vise	et	annet	resultat.	
Rapporten	konkluderer	med	at	arbeidet	bør	følges	
opp	med	overvåking	av	disse	kjemikaliene	i	havet	når	
metodene	for	dette	er	godt	nok	utviklet.
Rapporten	bygger	på	en	simulering	av	utbredelsen	
av  totalbestanden av fisk, og det betyr at fisk som er 
konsentrert	rundt	plattformer	kan	vise	et	annet	resultat.
DNA-vaksine: Forskere	ved	Havforskningsinstituttet	
har	vist	hvordan	en	DNA-vaksine	utviklet	for	en	type	
virus	hos	ørret	(rhabdovirus),	også	gir	beskyttelse	
mot	et	annet	virus	hos	piggvar	(nodavirus).	Funnene	
peker på grunnleggende sammenhenger i fiskens 
immunforsvar	som	åpner	for	videre	forståelse	i	arbeidet	
med forebygging av fiskesykdommer. Resultatene som 
båndålebrosme lycodes eudipl eurostict us
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er	publisert	i	tidsskriftet	Vaccine,	ble	kåret	til	beste	
publikasjon	ved	Havforskningsinstituttet	i	2004.
Styret	viser	ellers	til	oversikt	over	oppnådde	faglige	
resultater	i	årsmeldingen.
Samarbeid,	utvikling	og	formidling
Fra	1.	januar	2004	ble	Havforskningsinstituttet	
omorganisert,	og	det	er	gjort	en	stor	innsats	fra	alle	
ansatte	for	å	få	den	nye	organisasjonen	på	plass.	Den	
nye organisasjonen trenger naturlig nok tid til å finne 
sin	form,	noe	som	gjør	at	arbeidet	med	en	ny	strategi	for	
instituttet	blir	meget	viktig.	Strategiarbeidet	ble	satt	i	
gang	i	2004,	og	styret	vil	vedta	ny	strategi	i	august	2005.
Instituttet har vært aktiv i prosessen rundt blå-grønn 
matallianse, som særlig har vurdert spørsmålet 
om	arbeidsdelingen	innen	havbruksforskning.	
Utvalgets	innstilling	ble	lagt	fram	i	begynnelsen	av	
desember.	Styret	er	ikke	enig	i	å	samle	alle	landets	
forskningsstasjoner	i	et	eget	selskap.	Dessuten	bør	
rolle-	og	arbeidsfordelingen	bli	vurdert	samlet	både	i	
havbruks-	og	landbrukssektoren,	organiseringen	må	ses	
i en internasjonal sammenheng, og ny struktur må være 
forankret	i	forskningsmeldingen	som	kommer	i	2005.	
Styret	vil	advare	mot	en	ny	rolle-	og	arbeidsfordeling	der	
de	enkelte	fagmiljøene	svekkes.	
Fiskerifaglig	senter	for	utviklingssamarbeid	har	
ansvar for utviklingsprosjekter innen fiskeri i ulike 
samarbeidsland. Fagsenteret er  finansiert med midler 
fra	Utenriksdepartementet	og	NORAD.	Omlegging	
av rutiner, finansieringsmønster og prioriteringer i 
departementene gjør at Fagsenterets finansiering på 
sikt	er	usikker.	Det	er	imidlertid	grunn	til	å	anta	at	vi	
også	i	framtiden	vil	ha	en	betydelig	aktivitet	knyttet	
til Fagsenteret, og utfordringen er å finne stabile 
finansieringsløsninger.
Havforskningsinstituttet	vil	bygge	ut	samarbeidet	med	
andre	institusjoner	for	å	sikre	felles	faglige	arenaer	
med	partnere	i	inn-	og	utland.	Instituttet	har	en	stor	
internasjonal kontaktflate og er representert i mange 
ulike	fora.	Som	rådgiver	i	internasjonale	forhandlinger	
om fiskeri- og miljøspørsmål er deltakelsen i fiskeri-
kommisjonene	for	det	nordatlantiske	området	og	i	den	
internasjonale	havforskerorganisasjonen	ICES	viktig.	
Instituttet	har	blant	annet	lederskapet	i	en	rekke	komiteer	
innen ICES og var arrangør for flere internasjonale 
konferanser	i	2004	med	tema	om	klimaendringer,	
oppdrett av torsk, forvaltningsregimer og fiskevelferd.  
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Det	er	stor	offentlig	interesse	for	Havforsknings-
instituttets	virksomhet,	og	kravet	om	god	formidling	av	
råd,	forskningsresultater	og	kunnskap	øker.	I	forbindelse	
med	MAR-ECO-prosjektet	ble	det	gjort	et	omfattende	
formidlingsarbeid	overfor	allmennhet,	media,	skole-
elever,	rådgivningsorgan	og	ulike	faglige	fora	nasjonalt	
og internasjonalt. Ekspedisjonen sommeren 2004 fikk 
omtale	i	over	30	land,	deriblant	større	omtaler	i	sentrale	
internasjonale	aviser.	For	dette	ble	prosjektleder	Odd	
Aksel	Bergstad	tildelt	Norges	forskningsråds	pris	for	
fremragende	forskningsformidling,	i	tillegg	til	instituttets	
egen	formidlingspris.	
Instituttet	var	aktiv	under	Nor-Fishing	i	Trondheim,	
blant	annet	med	egen	stand	og	et	eget	tokt	med	FF	
“G.O.	Sars”	som	ellers	ble	benyttet	til	en	rekke	møter	og	
mottakelser.	Instituttets	nye	nettsider,	www.imr.no,	ble	
tatt	i	bruk	ved	starten	av	året,	og	statusrapportene	“Havets	
ressurser”,	“Havets	miljø”	og	“Havbruksrapport”	er	
viktige	formidlingskanaler.	I	tillegg	til	boken	“The	
Norwegian Sea Ecosystem” er det inneværende år gitt ut 
en	rekke	mer	eller	mindre	populariserte	bøker	forfattet	av	
forskere	ved	instituttet,	som	blant	annet	bøkene	“Marine	
Ecosystems	and	Climate	Variation:	The	North	Atlantic,	
Culture of cold-water Marine Fish” og “Sjømat fra fjæra” 
er	eksempler	på.		Det	ble	også	produsert	et	stort	utvalg	
av	nytt	informasjonsmateriell	som	presenterer	både	den	
faglige	virksomheten	og	instituttet	i	sin	nye	form.	
Havforskningsinstituttet	medvirker	ikke	til	forurensning	
av	det	ytre	miljøet.
Styret	takker	alle	ansatte	ved	Havforskningsinstituttet	for	
godt	arbeid	i	2004.
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Året i glimt
Januar
ny	imr.no	
Havforskningsinstituttets	nye	nettsider	
kom	på	luften	4.	januar.
SFF-plakett	på	plass	i	høyblokken
14.	januar	kom	en	delegasjon	fra	Norges	
forskningsråd på offisielt besøk til 
Bergen	for	å	bli	orientert	om	utviklingen	i	
Bjerknessenteret,	Senter	for	fremragende	
forskning	(SFF).	Wilhelm	Mohr	overrakte	
offisielle SFF-plaketter til de samarbeidende 
institusjonene	i	Bjerknessenteret.	Havforsk-
ningsinstituttets	plakett	er	kommet	på	plass	
i	vestibylen	i	Høyblokken.	
Forskningsteknisk	avdeling	samlet	
for	første	gang
Havforskningsinstituttets	nye	organi-
sasjon	trådte	i	kraft	fra		1.	januar.	
Forskningsteknisk	avdeling	markerte	
det	nye	året	og	den	nye	organisasjonen	
med	samling	på	Solstrand	Hotell	den	5.	
og	6.	januar.
u
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Survival	–	om	å	overleve	trålen
I		et	lite,	avgrenset	område	utenfor	
Syltefjord	i	Finnmark	drev		
Havforskningsinstituttet intensivt fiske i 
april. Men i motsetning til på fiskebåtene 
rundt	var	det	ikke	fangsten	som	
interesserte	forskerne	om	bord.	De	var	
der for å finne ut hva som skjer med fisk 
som	har	gått	i	trålen	og	sluppet	ut	igjen.		
nok	en	poster-pris	til	
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet	ble	tildelt	pris	for	
posteren	“A	framework	for	Making	Qualities	
of	Indicators	Transparent”	av	Kjellrun	Hiis	
Hauge,	Erik	Olsen,	Hilde	Elise	Heldal	og	
Hein	Rune	Skjoldal,	alle	ved	HI.	Anledningen	
var	“International	symposium	on	quantitative	
ecosystem indicators for fisheries 
management”	i	Paris	fra	31.	mars	til	3.	april.	
Februar
Fagsenteret	roses	for	lov-innsats	i	
Vietnam
I	november	2003	vedtok	den	vietnamesiske	
nasjonalforsamlingen en fiskerilov som 
er	blitt	til	med	assistanse	fra	Fiskerifaglig	
senter	for	utviklingssamarbeid.	I	et	brev	
til	Fagsenteret	og	andre	norske	instanser	
takker nå Vietnams fiskeriminister for 
innsatsen.
“G.O.	Sars”	i	murmansk	
Forskningsfartøyet	“G.O.	Sars”	var	på	
vennskapsvisitt	i	Murmansk	11.	og	12.	
mars.	Målet	med	turen	var	i	første	rekke	
å	vise	fram	vårt	nyeste	fartøy	i	Russland,	
men	samtidig	få	møte	både	kolleger	i	det	
russiske	havforskningsinstituttet	PINRO	
og	representanter	for	myndigheter	og	
militære i Murmansk.
Vintertoktet:	mindre	ungtorsk,	men	
mer	hyse
Dette	var	resultatet	etter	årets	vintertokt	
i	Barentshavet,	som	er	en	viktig	del	av	
grunnlaget	for	bestandsvurdering	og	
kvoteråd for bunnfiskbestandene. Toktet 
ble	gjennomført	av	to	norske	og	et	russisk	
forskningsfartøy	i	tiden	31.	januar	til
14.	mars.
aprIl
“Små,	men	makeløse”.	Slik	var	
tittelen	på	en	“I	fokus”	–	sak	om	
plankton	presentert	på	www.imr.no.		
Norske	og	russiske	havforskere	
samarbeider	om	felles	tokt	i	Barentshavet	
for å finne ut mer om plankton, som er 
grunnlaget	for	alt	livet	i	havet.		Slik	ønsker	
begge	land	å	sette	søkelyset	på	lavere	nivå	
i næringskjeden for å forstå økosystemet 
bedre	i	dette	viktige	havområdet.	
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JunI JulI
“Dr.	Fridtjof	nansen”	tatt	i	arrest
FF	“Dr.	Fridtjof	Nansen”	ble	26.	juni	
beskutt og deretter tatt i arrest i nær ett 
døgn	i	Ekvatorial-Guinea	på	Afrikas	
vestkyst.	Hendelsen	var	dramatisk,	og	
kaptein,	maskinsjef	og	toktleder	ble	tatt	i	
land til forhør. Takket være profesjonell 
opptreden	fra	besetning	og	toktleder	roet	
situasjonen	seg	relativt	raskt,	og	fartøyet	
kunne	forlate	havn	dagen	etter.
ICeS’	anbefalinger	for	2005:	positiv	
utvikling	for	flere	bestander
Havforskningsinstituttet	offentliggjorde	
7. juni ICES sine anbefalinger for fiske 
på flere viktige bestander for 2005. 
Bestandsutviklingen er positiv for flere av 
de viktigste fiskebestandene; som norsk-
arktisk	torsk,	hyse,	sei,	kolmule	og	sild.	
Et	langsiktig	forvaltningsregime	ligger	til	
grunn for flere av disse bestandene som nå 
er	i	god	forfatning.	ICES	betegnet	derimot	
situasjonen	for	norsk	kysttorsk	som	meget	
dårlig.	Selv	om	bestandsnivået	er	bedre	
for flere bestander, ligger høstningsnivået 
altfor	høyt.	Dette	gjelder	
særlig kolmule, men 
også	til	en	viss	
grad	torsk	
og	hyse.
Kan	vi	identifisere	rømt	laks	ved	
hjelp	av	Dna?
Rømt laks er et problem for fiske-
oppdrettsnæringen. Er det mulig å 
finne ut hvilke oppdrettsanlegg laksen 
har rømt fra ved å DNA-teste fisken? 
Forskere	ved	Havforskningsinstituttet	
har	undersøkt	saken.
på	tokt	til	Den	midtatlantiske	rygg
Verdens	mest	avanserte	forskningsfartøy,	
norske		“G.O.	Sars”,	kastet	loss	3.	juni	med	
kursen	mot	Den	midtatlantiske	rygg.	Om	
bord	var	det	forskere	fra	16	nasjoner,	som	tok	
i bruk den nye teknologien for å finne ut hva 
som	lever	på	dype	havområder.	Publikum	
kunne	følge	toktet	på	web	–	gjennom	dagbok,	
bilder,	video	og	små	historier.	På	www.mar-
eco.no	kunne	alle	bli	virtuelle	toktdeltakere.
Hva	skjer	med	fisken	når	klimaet	
endrer	seg?
Hvordan vil fiskebestander bli påvirket av  
klimaendringer? Hva skjer med 
vandringsmønster, gyting og vekst? 
Dette	var	noen	av	temaene	for	det	
internasjonale	klimasymposiet	“The	
Influence of Climate Change on North 
Atlantic	Fish	Stocks”		arrangert	av	
Havforskningsinstituttet	i	Bergen.
Det	svingte	i	Flødevigen
Svingende	melodier	fra	Lillegård	tradband	
slo	an	tonen	da	den	nye	kaien	i	Flødevigen	
ble offisielt åpnet 25. mai. Ikke bare var 
det innvielse av ny, flott dypvannskai, det 
var	også	markering	av	ny	innkjøringsvei	til	
stasjonen.	Atkomsten	til	stasjonen	fra	både	
vann	og	land	har	altså	blitt	en	helt	annen,	
dermed	også	arbeidsforholdene.
maI
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Full	fres	på	nor-Fishing
Mange	aktiviteter	og	stor	interesse	fra	
besøkende	på	stand	og	fartøy	var	noen	
stikkord for fiskerimessen i Trondheim. 
Tema	på	standen	var	“Framtidens	metoder”,	
der	det	ble	fokusert	på	teknisk	utstyr,	
referanseflåten, nytt bunntrålgear og 
merking av fisk.
Også	“G.O.	Sars”	var	i	Trondheim,	
og vi fikk profilert oss skikkelig med 
mange	arrangementer	om	bord,	bl.a.	
fiskerimessens mottakelse med ca. 400 
gjester.		På	toktet	fra	Bergen	til	Trondheim	
deltok	et	titalls	internasjonale	journalister	
som fikk innblikk i instituttets virksomhet 
på	hav	og	land.
Invitasjontil presentasjon av boken 
“The Norwegian Sea Ecosystem”
TID
Fredag 20. august 2004 kl. 1400
STED
Kantinen, Høyblokken 2. et., Nordnesgaten 50
PROGRAM
Hein Rune Skjoldal, Havforskningsinstituttet
“The Norwegian Sea Ecosystem”: Hvilke nye kunnskaper 
 
presenteres i boken?
Ingolf Røttingen, Havforskningsinstituttet
Forvaltning av  skebestandene i Norskehavet. Hvor ansvarlig er den?
Forsker Hein Rune Skjoldal er redaktør for boken, som blir utgitt på Tapir Forlag as. 
bokslepp	
Boken	“The	Norwegian	Sea	Ecosystem”	
ble	presentert	12.	august	om	bord	på	“G.O.	
Sars”.	Boken	oppsummerer	vår	kunnskap	
om	Norskehavet	som	økosystem.	
avslørte	funn	fra	dyphavstoktet
“G.O.	Sars”	kom	tilbake	fra	sin	to	
måneder	lange	ekspedisjon	i	Midt-
Atlanteren	med	foreløpige	resultater	
fra dyp ned til nær 4000 m.  Forskerne 
presenterte	ny	viten,	slående	bilder	
og levende organismer, hvorav flere 
muligens	nye	arter	for	vitenskapen.
Flinkest	i	eu-klassen
Aftenposten	meldte	9.	september	at	norske	
forskere	vinner	kampen	om	EUs	forsknings-
penger.	Ferske	tall	fra	Norges	forskningsråd	
viser	at	27	%	av	prosjektsøknadene	med	
norske deltagere fikk støtte fra EU, regnet 
fra	starten	av	2003	og	frem	til	utgangen	av	
første	halvår	2004.	Den	tilsvarende	suksess-
prosenten	regnet	for	alle	søknader	til	EU	var	
17.	Best	i	klassen	er	Havforskningsinstituttet!
prisbelønnet	presentasjon	
Bare	én	måned	før	han	disputerer	for	
doktorgraden	ble	Nils	Olav	Handegard	
tildelt	prisen	for	beste	paper	under	ICES-
konferansen	“2004	Annual	Science	
Conference”	i	Vigo	(med	tittelen:	The	
effective	swept	volume	of	a	bottom	trawl).
SeptemberauGuSt
MAR-ECO/David Sha le
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alvorlig	for	industrifisk	i	nordsjøen	
ICES’	anbefalinger	for	2005:	Tobis	
og	øyepål	i	Nordsjøen	viser	sviktende	
reproduksjonsevne	og	har	lave	gyte-
bestander.	Det	er	derfor	ikke	grunnlag	
for fiske av øyepål. Tobisfisket bør 
kontrolleres nøye for at fiskepresset i 
2005 ikke blir for høyt og at nok fisk 
overlever	til	å	gyte	i	2006.
Kokebok	med	HI-logo
Boken “Sjømat fra fjæra - Gode 
opplevelser	og	sunne	delikatesser	langs	
strand	og	svaberg”	ble	utgitt	med	Stein	
Mortensen	fra	Havforskningsinstituttet,	
Arne	Duinker	fra	NIFES	og	kokk	Fredrik	
Hald	som	forfattere.	Boka	kombinerer	
spennende	oppskrifter,	nyttig	kunnskap	og	
vakre	illustrasjoner.
Formidlingspris	til	bergstad
Havforsker	og	toktleder	Odd	Aksel	
Bergstad i MAR-ECO-prosjektet fikk 
Forskningsrådets	pris	for	fremragende	
forskningsformidling	2004.	Prisen	var	
på	200	000	kroner	og	ble	delt	ut	i	Oslo	
Konserthus	11.	november.
Workshop	om	fiskevelferd
Havforskningsinstituttet,	Fiskeridirektoratet	
og	Mattilsynet	inviterte	til	workshopen	
“Animal welfare in fisheries and 
aquaculture”	6.	og	7.	desember.	Dyrevelferd	
er	blitt	en	del	av	kvalitetsbegrepet	i	
industrialisert	matproduksjon	og	har	fått	økt	
fokus også i fiskeri- og havbruksnæringen. 
OKtOber DeSembernOVember
blågrønn	matallianse:	
Innstilling	og	kommentarer	fra	
Havforskningsinstituttet
“Havforskningsinstituttet	er	positiv	til	tiltak	
som	kan	styrke	innovasjon	og	verdiskaping	
i fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er 
enig	i	Bergesen-utvalgets	målsetting	om	
å	skape	et	slagkraftig,	robust	nasjonalt	
forskningssystem for fiskeri- og havbruks-
næringen. Etter vår mening kan dette 
målet	best	nås	gjennom	å	bygge	videre	på	
de	eksisterende	marine	
forskningsmiljøene.”	
Slik	startet	presse-
meldingen	
instituttet	
gav	ut	om	
saken.
Stein
 M
o
rten
sen
en	milepæl	for	
Havforskningsinstituttet
1.	november	gikk	instituttet	over	til	
elektronisk	saksbehandling	ved	å	ta	i	bruk	
Ephorte	saksbehandlingssystem.	Hele	
arkivsystemet flyttes fra papir til skjerm.
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Oppdatert per 14. juni 2005
Organisasjon
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Info
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rÅdgIvnIngsprogram økosystem norskehavet og nordsjøen
rÅdgIvnIngsprogram akvakultur
rÅdgIvnIngsprogram økosystem barentshavet
S tyr et	
Leiv	Grønnevet	(leder),	bedriftsrådgiver,	SINTEF	MRB,	Ålesund
Heidi	Meland	(nestleder),	daglig	leder,	Kunnskapssenteret	i	Gildeskål	
Peter Gullestad, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet, Bergen 
Knut Werner Hansen, fisker, Vannvåg
Randi	Eidsmo	Reinertsen,	forskningssjef,	SINTEF	Helse,	Trondheim
Alf	Håkon	Hoel,	førsteamanuensis,	Institutt	for	statsvitenskap,	Universitetet	i	Tromsø	
Marit	Solberg,	regionsjef,	Marine	Harvest	Norway,	Bergen
Einar	Svendsen,	forsker,	tillitsvalgt	vitenskapelig	personell
Leif	Austgulen,	fagkonsulent,	tillitsvalgt	teknisk/administrativt	personell
Varamedlemmer	
Jens	Malvin	Skei	(1.	vara)	forskningssjef,	NIVA,	Oslo
Eva Toril Strand (2. vara) fiskebåtreder, Averøy
Vara for fiskeridirektøren
Grethe	Aa.	Kuhnle,	avdelingsdirektør,	Fiskeridirektoratet
Varamedlemmer, Havforskningsinstituttet
Harald Gjøsæter, forsker, vitenskapelig personell
Kathrine	Michalsen,	forsker,	vitenskapelig	personell
Elen	Hals,	seniorkonsulent,	teknisk/administrativt	personell
Kjell	Bakkeplass,	overingeniør,	teknisk/administrativt	personell
	
l eDe l S e	
Administrerende	direktør	Tore	Nepstad	
Forskningsdirektør	Åsmund	Bjordal,	Rådgivningsprogram	Barentshavet
Forskningsdirektør	Ole	Arve	Misund,	Rådgivningsprogram	Norskehavet/Nordsjøen
Forskningsdirektør	Ole	J.	Torrissen,	Rådgivningsprogram	havbruk	og	havbeite	
Forskningsdirektør	Erlend	Moksness,	Rådgivningsprogram	økosystem	kystsone
Forskningssjef	Ole	Jørgen	Lønne,	avdeling	Tromsø
Forskningssjef	Tore	Strømme,	Fiskerifaglig	senter	for	utviklingssamarbeid	(til	13.9.04)
Forskningssjef	Ingvar	Huse,	Fiskerifaglig	senter	for	utviklingssamarbeid	(konstituert	fra	13.9.04)
Informasjonssjef	Jo	Høyer		
Avdelingsdirektør	Trond	Westgård,	Forskningsteknisk	avdeling
Avdelingsdirektør	Åse	L.	Pedersen,	Administrasjonsavdelingen	(til	25.7.04)	
Avdelingsdirektør	Anne	Skarstein,	Administrasjonsavdelingen	(fra	26.7.04)
Avdelingsdirektør	Per	W.	Nieuwejaar,	Rederiavdelingen
Seniorrådgiver	Kari	Østervold	Toft
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Finans-	(linje)	regnskap	2004
Dato:	20.02.05
1000	kroner
Kapittel 1020 Kapittel 1021 Totalt Havforskningsinstituttet
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
UTGIFTER
Lønn	inkl.	sosiale	kostnader	 212 981 209 984 216 790 75	389 75	389 72	844 288	370 285	373 289	634
Basis	driftskostnader	 96 892 84 379 84 608 74	845 74	845 80	646 171	737 159	224 165	254
Utviklingskostnader/investeringer 10 591 11 275 12 816 0 10	591 11	275 12	816
FoU-prosjektrelaterte	driftskostnader	 83 705 86 430 94 018 0 83	705 86	430 94	018
Godtgjørelse	til	reder	for	leiefartøy 60 555 60 978 55 695 0 60	555 60	978 55	695
Reserve 10 000 7 900 10	000 7	900 0
Sum utgifter 474 724 460 946 463 927 150 234 150 234 153 490 624 958 611 180 617 417
FINANSIERING
Fiskeri-	og	kystdepartementet 219 600 221 720 219 104 95	200 95	200 99	601 314	800 316	920 318	705
Netto	overføringer	mellom	kapittel	1020	og	1021 1 431 1 431 503 -1	431 -1	431 -503
Norges	forskningsråd	 72 560 69 285 65 314 0 72	560 69	285 65	314
EU	 14 179 14 690 15 073 0 14	179 14	690 15	073
Norad		 38 743 40 419 30 537 31	794 31	794 30	233 70	537 72	213 60	770
Annen offentlig finansiering 15 118 14 773 20 423 19	464 19	464 19	508 34	582 34	237 39	931
Fangstinntekter	 64 350 70 126 79 641 64	350 70	126 79	641
Øvrig finansiering 48 578 32 113 36 837 5	205 5	205 6	291 53	783 37	318 43	128
Sum  finansiering 474 559 464 557 467 432 150 232 150 232 155 130 624 791 614 789 622 562
Over-/underdekning -165 3 611 3 505 -2 -2 1 640 -167 3 609 5 145
Reserve	ved	begynnelsen	av	året 20 869 20 869 20 869 -928 -928 -928 19	941 19	941 19	941
Reserve ved slutten av året 20 704 24 480 24 374 -930  712 19 774 23 550 25 086
Utgifter 2004
Lønn
47 %
Basisdrift
27 %
Utviklingskostnader
2 %
Driftskostnader
prosjekt
15 %
Godtgjørelse til reder
9 %
utGIFter	2004
INNTEKTER 2004
Fiskeridepartementet
52 %Forskningsrådet
10 %
EU
2 %
Andre utenlandske
1 %
Norad
10 %
Andre offentlige
6 %
Fangstinntekter
14 %
Næringslivet
2 %
Tilfeldige inntekter
1 %
Endring avsetting
1 %
Lønnsrefusjon
1 %
InnteKter	2004
Økonomi
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Finans-	(linje)	regnskap	2004
Dato:	20.02.05
1000	kroner
Kapittel 1020 Kapittel 1021 Totalt Havforskningsinstituttet
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
Budsjett 
april 
Budsjett 
juni
Regnskap 
2004
UTGIFTER
Lønn	inkl.	sosiale	kostnader	 212 981 209 984 216 790 75	389 75	389 72	844 288	370 285	373 289	634
Basis	driftskostnader	 96 892 84 379 84 608 74	845 74	845 80	646 171	737 159	224 165	254
Utviklingskostnader/investeringer 10 591 11 275 12 816 0 10	591 11	275 12	816
FoU-prosjektrelaterte	driftskostnader	 83 705 86 430 94 018 0 83	705 86	430 94	018
Godtgjørelse	til	reder	for	leiefartøy 60 555 60 978 55 695 0 60	555 60	978 55	695
Reserve 10 000 7 900 10	000 7	900 0
Sum utgifter 474 724 460 946 463 927 150 234 150 234 153 490 624 958 611 180 617 417
FINANSIERING
Fiskeri-	og	kystdepartementet 219 600 221 720 219 104 95	200 95	200 99	601 314	800 316	920 318	705
Netto	overføringer	mellom	kapittel	1020	og	1021 1 431 1 431 503 -1	431 -1	431 -503
Norges	forskningsråd	 72 560 69 285 65 314 0 72	560 69	285 65	314
EU	 14 179 14 690 15 073 0 14	179 14	690 15	073
Norad		 38 743 40 419 30 537 31	794 31	794 30	233 70	537 72	213 60	770
Annen offentlig finansiering 15 118 14 773 20 423 19	464 19	464 19	508 34	582 34	237 39	931
Fangstinntekter	 64 350 70 126 79 641 64	350 70	126 79	641
Øvrig finansiering 48 578 32 113 36 837 5	205 5	205 6	291 53	783 37	318 43	128
Sum  finansiering 474 559 464 557 467 432 150 232 150 232 155 130 624 791 614 789 622 562
Over-/underdekning -165 3 611 3 505 -2 -2 1 640 -167 3 609 5 145
Reserve	ved	begynnelsen	av	året 20 869 20 869 20 869 -928 -928 -928 19	941 19	941 19	941
Reserve ved slutten av året 20 704 24 480 24 374 -930  712 19 774 23 550 25 086
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Årsverk	utført	av	instituttets	personale
2004
Menn Kvinner
Antall	årsverk	utført	av	forskere	og	annet	faglig	personale 169,2 46,9
Antall	årsverk	utført	av	andre	ansatte 272,1 130,5
Sum årsverk 441,3 177,4
Instituttets	prosjektportefølje	i	2004
Størrelse (i 1000 kr) for prosjektet som helhet Antall prosjekter i 2004 Totalbeløp 2004
0	-	100 195 5 574
101	-	500 201 40 670
501	-	2000 216 176 628
2001	og	over 92 334 303
Sum 704 557 175
	 Det	blir	
hver	måned	foretatt	
ca.	700	lønns-
utbetalinger	via	
lønningskontoret.
I	2004	hadde	
Havforsknings-
instituttet	en	
fraværsprosent 
på	4,2.	
Ansatte
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Årsverk	2004	(faste	og	engasjerte	inntil	4	år)
Kategori Bergen Tromsø
Fløde-
vigen Matre
Auste-
voll
Fag-
senteret Rederi
Totalt 
2004
Totalt 
2003
Forskere 112,8 15,3 9,7 8,5 11,7 8,6 166,6 165,6
Teknisk	pers.	FoU 105,8 5,0 11,5 10,0 14,5 4,0 150,8
204,2
Teknisk	personell 21,8 1,0 1,5 2,0 3,0 28,2 57,5
Adm.	personell 64,4 2,7 3,0 2,5 2,0 1,9 4,7 81,2 72,0
Skipspersonell 106,0 106,0 117,0
Sum 304,8 24,0 25,7 23,0 31,2 14,5 138,9 562,1 558,8
Stipendiater 20,3 0,7 3,0 2,3 1,0 27,3 27,5
Post	doktor 8,1 1,0 3,0 1,0 2,6 15,7 14,8
Forskningssjef	II 1,2 0,2 0,6 2,0 1,9
Lærlinger 2,4 2,5 0,2 5,1 10,5
Renholdere 0,7 0,8 2,7 4,2 7,1
Arbeidsmarkeds-
stillinger 1,1 1,3 2,4 2,2
Sum 30,7 1,7 3,9 7,8 11,4 1,0 0,2 56,7 64,0
Forskningsdirektører	og	stasjonsledere	er	plassert	under	administrativt	personale.	Beregningene	går	på	årsverk.
Årsverk	(faste	og	engasjerte	inntil	4	år)	1998–2004
Kategori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Forskere 152,0 143,2 135,8 134,4 144,8 165,6 166,6
Teknisk 181,9 181,1 175,7 179,6 187,4 204,2 208,3
Skipspersonell 107,0 102,0 118,0 118,0 118,0 117,0 106,0
Administrativt	p. 69,5 63,2 66,1 65,9 68,4 72,0 81,2
Sum 510,4 489,5 495,6 497,9 518,6 558,8 562,1
Stipendiater 20,8 25,2 22,6 26,3 27,5 27,3
Post	doktor 0,0 2,1 7,0 7,8 14,8 15,7
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avgang	og	tilvekst	av	forskere	og	annet	faglig	personale	
2004
Avgang (antall) Tilvekst (antall)
Næringslivet
Universitet	og	høyskole	(unntatt	nyutdannede) 1
Andre	forskningsinstitutter 1 1
Offentlig	virksomhet
Utlandet 1 1
Nyutdannede 9
Annet	(inkl.	avgang	for	aldersgrensen) 4
Sum 7 11
Doktorgrader	avlagt	av	
Havforskningsinstituttets	tilsatte	2004
Nils O. Handegard Observasjonsmetodikk
Odd B.Humborstad Ansvarlig	fangst
Lise Torkildsen Fiskehelse	og	sykdom
Ingunn Sommerset Fiskehelse	og	sykdom
tall	på	forskere	med	doktorgrad	ved	Havforskningsinstituttet
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
42 43 51 69 70 70 93 116 120
Doktorgrader
2004
Menn Kvinner
Antall	ansatte	i	hovedstilling	ved	
instituttet	med	doktorgrad 92 28
Antall	dr.gradsstipendiater	med	
arbeidsplass	på	instituttet 17 16
Antall	andre	(ikke	stipendiater)	
som	arbeider	med	doktorgrad 0 0
Antall	nye	dr.grader	avlagt	av	
personer	ansatt	ved	instituttet 2 2
spissHaleålebrosme lycodonus flAgellicAudA
Turnover	i	fast	
organiserte	
stillinger	var	
1,35	%	i	2004.
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publisering	og	formidling	2004
Kategori Antall
Artikler	i	internasjonale	vitenskapelige	tidsskrifter	med	referee 168
Artikler	i	norske	vitenskapelige	tidsskrifter	med	referee			 1
Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser 4
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter (“proceedings”), fagtidsskrifter 69
Rapporter	i	egen	rapportserie 151
Rapporter	i	ekstern	rapportserie 102
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter) 20
Foredrag/fremleggelse	av	paper/poster 304
Populærvitenskapelige artikler og foredrag 100*
*)	I tillegg kommer en omfattende populærvitenskapelig virksomhet  i form av artikler, foredrag, kronikker, ledere o.l. i 
tidsskrift,	dagspresse,	radio	og	tv.
Konferanser,	seminarer	o.l.	der	instituttet	har	vært	medvirkende	som	arrangør	i	2004	
(kun	konferanser	o.l.	med	varighet	en	hel	dag	eller	mer)	
Antall	konferanser 10
Resultater : publisering
lusuer sebAstes vivipArus
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Veiledningssamarbeid	med	universiteter	og	høyskoler	2004
Menn Kvinner
Antall	ansatte	i	hovedstilling	ved	instituttet	
som har vært veiledere for hovedfags-/
doktorgradskandidater	i	2004 40 10
Antall	avlagte	doktorgrader	i	2004	der	
instituttet	har	bidratt	med	veiledning 3 2
Antall	hovedfags-/diplomstudenter	med	
arbeidsplass	ved	instituttet	-	totalt 22 17
utenlandske	gjesteforskere	ved	instituttet	2004
Kun	opphold	over	2	md.	tas	med.
Fra land/region
Antall 
gjesteforskere
Antall måneder 
opphold i alt
Norden
EU,	ekskl.	Norden
Europa	for	øvrig 1 2
USA
Canada
Asia
Annet 2 4
Sum gjesteforskere 3 6
Det	var	i	2004	
ti	professor	II-	
stillinger	ved	
instituttet,	mens	
ti	forskere	ved	
Havforsknings-
instituttet	hadde	
professor	II-	
stillinger	ved	andre	
institusjoner.
Samarbeid
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Til land/region Antall forskere
Antall måneder 
opphold i alt
Norden
EU,	ekskl.	Norden 1 4
Europa	for	øvrig
USA
Canada
Asia
Annet 1 8
Sum utenlandsopphold 2 12
Forskere	og	annet	faglig	personale	i	hovedstilling	ved	instituttet	med	opphold	
ved	utenlandsk	forskningsinstitusjon	2004
Kun	sammenhengende	opphold	over	2	md.	tas	med.
Det	ble	utbetalt	
4950	reise-
regninger	i	2004.
nordliG knurrulke triglops murrAyi
ark
tisk
 knu
rrulk
e triglops pingelii
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isGalt mAcro
urus berglAx
toktoversikt
2004
Fartøy Fartøydager totalt
Fartøydager 
Havforskningsinstituttet
Persontoktdøgn 
Havforskningsinstituttet
“G.O.	Sars” 309 244 2	647
“Johan	Hjort” 306 306 2	479
“G.M.	Dannevig” 156 156 508
“Håkon	Mosby” 282 180 1	414
“Dr.	Fridtjof	Nansen” 303 303 1	321
“Hans	Brattström” 219 106 269
“Fangst” 166 166 401
“Jan	Mayen” 87 87 748
Andre	fartøyer 1	000 1	000 2	058
Sum 2	828 2	548 11	845
Tokt
	Faglig virksomhet
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Fra	1.	januar	2004	er	instituttet	organisert	for	å	kunne	gi	bedre	og	mer	helhetlige	råd	til	forvaltnings-
myndighetene.	Det	er	opprettet	tre	økosystembaserte	og	ett	tematisk	program	for	å	styre	forsknings-	og	
rådgivningsaktiviteten.	Rådgivningsprogrammene	bygger	på	det	faglige	arbeidet	som	utføres	i	instituttets	
19	forskningsgrupper	og	i	Forskningsteknisk	avdeling.
Rådgivningsprogram økosystem Barentshavet
FORSKNINGSDIREKTØR:	ÅSMUND	BJORDAL
mÅl
Det overordnete målet er å gi en helhetlig rådgivning for en bærekraftig forvaltning av fiskeri og annen 
aktivitet	i	Barentshavet.	
Gjennom	kunnskapsbasert	rådgivning	skal	programmet	sikre
•	 rent	hav	som	grunnlag	for	høsting	av	sunn	og	trygg	sjømat
• bedre rådgivning for fiske og fangst på enkeltbestander gjennom økt anvendelse av    
økosystemkunnskap
• reduksjon av negative økosystemeffekter av fiske og annen aktivitet
Å endre orienteringen fra den enkelte fiskebestand til å se mot økosystemet som helhet er nødvendig 
i	forvaltningen	av	ressursene	i	Barentshavet.	I	tillegg	til	at	Barentshavet	er	et	område	for	viktige	
fiskerier, øker nå også annen aktivitet sterkt. På norsk sokkel er Barentshavet nylig gjenåpnet 
for	helårlig	letevirksomhet,	samtidig	som	olje-	og	gassvirksomheten	bygges	ut	på	russisk	side.	
Transporten	av	olje	og	gass	gjennom	området	er	også	sterkt	økende.	I	tillegg	indikerer	nylig	publiserte	
scenarier	at	klimaendringen	vil	ha	størst	effekt	i	arktiske	områder.	
FaGl I G 	aKt I V I t et
2004 var et oppstartsår for omleggingen til mer økosystemtilnærmet aktivitet. Det betyr et sterkere fokus på 
økosystembasert	rådgivning	til	forvaltningen,	og	økt	innsats	for	å	utvikle	metoder	som	skal	ivareta	dette.	Toktstrategien	
torsk gAdus morhuA
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er	også	gradvis	endret,	fra	tokt	rettet	mot	enkeltbestander	til	mer	integrerte	økosystemtokt.	For	Havforskningsinstituttet	
har en viktig del av det generelle arbeidet vært å utvikle en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. 
	et	rent	barentshav	
Det	ble	i	2004	bidratt	til	utvikling	av	miljøkvalitetsmål	og	indikatorer	som	kan	gi	forvaltningen	status	om	renhetsgraden	
i	 Barentshavet.	 Referanseområder	 som	 skal	 nyttes	 til	 å	 overvåke	 forurensing	 i	 ulike	 nivåer	 av	 økosystemet	 i	
Barentshavet	er	under	utarbeiding.	
	nytte	økosysteminformasjon	i	bestandsrådgivningen
Gjennom å identifisere såkalte nøkkelpunkt i økosystemet, bygger programmet inn økosysteminformasjon i 
bestandsrådgivningen.	 Disse	 nøkkelpunktene	 skal	 kunne	 operasjonaliseres.	 Denne	 strategien	 er	 valgt	 framfor	 å	
benytte	mer	altomfattende	modeller.	Et	slikt	nøkkelpunkt	er	torskens	beiting	på	lodde,	der	Havforskningsinstituttet	
i rådgivningen for loddefisket lenge har anvendt et operasjonelt system. Torskens beiting på lodda blir estimert og 
inkludert i framskrivingen av loddebestanden, og påvirker størrelsen på kvoteanbefalingen for loddefisket. En tar altså 
hensyn	til	økosystemets	funksjon	(lodde	er	fødegrunnlag	for	torsk)	i	bestandsberegningen.	Rådgivningsprogrammet	
prioriterer videre studier av hvordan grønlandsselen påvirker lodde- og torskebestanden. I 2004 har innsatsen særlig 
vært rettet mot å definere aktuelle høstingsnivåer for de kommersielle fiskebestandene, der en skal ta hensyn til 
tilgjengelig	økosystem-informasjon.	Det	er	etablert	felles	norsk-russiske	prosjekter	som	skal	arbeide	med	dette.	Selv	
i en økosystemtilnærming vil undersøkelser av enkeltbestander være grunnleggende. Derfor har arbeidet med å gi 
råd for høsting av disse bestandene vært prioritert i 2004, i tillegg til oppgavene med å utvikle forvaltningsstrategier. 
Innsatsen	som	er	gjort	i	ICES	for	å	få	evaluert	forvaltningsstrategien	for	nordøstarktisk	torsk,	er	et	eksempel	på	dette.	
Dette gjøres i tråd med et vedtak i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. 
	
	Økosystemeffekter	av	fisket
På	dette	feltet	er	det	arbeidet	med	å	videreutvikle	en	effektiv	seleksjonsrist	i	reketrål	for	å	redusere	bifangst	av	småreke	
og fiskeyngel. Forarbeidet til en systematisk kartlegging av fiskerienes mulige påvirkning av dyphavskoraller og andre 
bunnhabitater	er	også	gjennomført	i	2004.
	Samarbeid	med	russland
Vi	deltar	i	et	omfattende	samarbeid	med	det	russiske	havforskningsinstituttet	PINRO	i	Murmansk	i	vurderingen	av	
viktige kommersielle fiskebestander og i utarbeidingen av langsiktige føre-var-forvaltningsplaner. Rammene for 
samarbeidet er regulert gjennom vedtak i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
	Forvaltningsplan	barentshavet
Forvaltningsplanen	har	grunnlag	i	Stortingsmelding	nr.	12	(2001-2002),	“Rent	og	rikt	hav”.	Her	slås	det	fast	at	det	skal	
utarbeides	helhetlige	forvaltningsplaner	for	alle	norske	kyst-	og	havområder,	der	planen	for	Barentshavet	er	den	første.	
Programmet har bidratt sterkt i arbeidet med Forvaltningsplan Barentshavet, der både konsekvensanalyser og definerte 
miljøindikatorer skal være grunnlag for framtidige forvaltningsbeslutninger. En konsekvensanalyse av fiskeri i området 
Lofoten–Barentshavet	ble	ferdigstilt	i	2004.	Formålet	med	forvaltningsplanen	er	å	etablere	betingelser	innenfor	rammen	
av en bærekraftig utvikling, som skal gjøre det mulig å balansere ulike næringsinteresser knyttet til fiskeri, sjøtransport 
og petroleumsvirksomhet. Slik skal det være mulig å se påvirking fra ulike menneskelige aktiviteter i sammenheng. 
Dette er aktiviteter som i dag forvaltes enkeltvis, som for eksempel fiskeriene. Forvaltningsplanen skal være ferdig 
vinteren	2005/2006.	
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Rådgivningsprogram økosystem Norskehavet og 
Nordsjøen
FORSKNINGSDIREKTØR:	OLE	ARVE	MISUND
mÅl
Gjennom	overvåking	og	forskning	skal	programmet	frambringe	kunnskapsgrunnlaget	for	rådgivning	
til	nasjonale	og	internasjonale	forvaltningsmyndigheter	om	tilstanden	til	økosystemene	og	
økosystemkomponentene i Norskehavet og Nordsjøen, og gi prognoser for bærekraftig høsting av 
fiskebestander og sjøpattedyr. 
Utgangspunktet	for	programmets	aktiviteter	er	tildelingsbrevet	fra	Fiskeri-	og	kystdepartementet	og	
føringer i internasjonale fiskeriavtaler. Programmet har utformet en prioritert portefølje av prosjekter 
som	blir	løst	i	forsknings-	og	forskningstekniske	grupper.	Den	tematiske	oppbyggingen	av	programmet	
baserer	seg	på	strategiplanen	for	tidligere	Senter	for	marint	miljø	2002–2006,	og	på	program	fra	
tidligere	Senter	for	marine	ressurser.	
•		Overvåking	av	økosystemtilstand:	Gjennom	overvåking	basert	på	observasjoner,	fangststatistikk	
og modellresultater, vil havklima, biologisk produksjon, fiskebestander, sjøpattedyr og biologisk 
mangfold	etter	hvert	bli	tallfestet.	Det	vil	bli	utarbeidet	prognoser	for	bestandsutvikling	under	
aktuelle	høstingsscenarier	for	bl.a.	norsk	vårgytende	sild,	nordsjøsild,	makrell,	kolmule,	lange	og	
brosme.
•		 Overvåking	av	menneskelig	påvirkning:	Programmet	vil	overvåke	nivåer	av	forurensing	som	
radionuklider, organiske miljøgifter og forhøyede nivåer av næringssalter. Det vil bli gitt råd om 
tekniske reguleringer for bedre arts- og størrelsesseleksjon i fiske, og for ulike habitattiltak som 
avgrensinger av fiske ved korallrev.
•		 Forskning:	Programmets	forskningsprosjekter	skal	framskaffe	relevante	kunnskaper	om	
økosystemenes	oppbygging,	virkemåte	og	variabilitet.	Likeledes	vil	effekter	av	menneskelige	
inngrep	i	økosystemene	bli	studert,	som	for	eksempel	utslipp	av	produsert	vann	fra	oljeindustrien.	
Programmet	vil	også	utvikle	bedre	metoder	for	observasjoner	og	høsting,	samt	forbedre	
modellsystemer	som	viser	kvantitative	sammenhenger	og	prognoser	for	utviklingen	i	marine	
økosystemer.	
FaGl I G 	aKt I V I t et
		Forvaltningsråd	for	fiskebestander
•  Forvaltningsrådene for de viktigste pelagiske fiskebestandene i Norskehavet og Nordsjøen, som norsk vårgytende 
sild,	makrell	og	nordsjøsild,	ble	tatt	til	følge	av	myndighetene,	som	fastsatte	kvoter	i	henhold	til	våre	anbefalinger	for	
disse	bestandene.	
•	 Rådet	for	kolmule	ble	ikke	fulgt,	noe	som	kan	bli	meget	alvorlig	for	denne	bestanden	som	er	betydelig	overbeskattet.
•		 Gjennom	en	betydelig	surveyaktivitet	lyktes	det	å	få	kartlagt	2002-årsklassen	av	norsk	vårgytende	sild	som	vokser	
opp	både	i	Norskehavet	og	i	Barentshavet.	Dette	er	en	av	de	største	årsklassene	som	er	registrert	noen	gang.
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		miljøovervåking	og	havvarsling
Sammen	med	Meteorologisk	institutt	og	Nansen	Senter	for	Miljø	og	Fjernmåling	har	instituttet	utviklet	en	operasjonell	
metode	for	miljøovervåking	og	havvarsling.	Modellen	leverer	inntil	sjudagers	varsler	av	strøm,	temperatur,	saltholdig-
het, næringssalter, klorofyll, alger og oksygen i Skagerrak og langs kysten av Vestlandet (se http://moncoze.met.no).
	modellstudier	av	utslipp	av	produsert	vann
Sammen	med	Rogalandsforskning	ble	det	simulert	en	modellstudie	på	torsk	i	Nordsjøen	som	ble	eksponert	for	alkyl-
fenoler	i	produsert	vann	fra	oljeinstallasjoner.	Ut	fra	forutsetningene	i	studien	vil	ikke	torskebestanden	bli	utsatt	for	
skadelige	mengder	av	alkylfenoler.	Kunnskapen	om	virkningen	av	alylfenoler	på	marin	fauna	er	imidlertid	fortsatt	for	
mangelfull	til	å	konkludere	med	at	utslippene	i	naturen	ikke	har	noen	effekt.
	publisering
Boka	“The	Norwegian	Sea	Ecosystem”	ble	presentert	under	Nor-Fishing	2004	og	oppsummerer	kunnskapstilfanget	
framskaffet	 gjennom	 instituttets	Norskehavsprogram	1993–2002.	 Innen	områder	 som	klimapåvirkning,	 plankton-
økologi, effekter av utslipp fra oljevirksomheten til havs samt bunnhabitater, har det vært en betydelig publiserings-
aktivitet	i	programmet.	
		Internasjonal	kontaktflate
Programmet har en omfattende internasjonal kontaktflate og deltar i flere større EU-prosjekter, i en rekke arbeidsgrupper 
i ICES og rådgivningskomiteer, i tillegg til deltakelse under internasjonale forhandlinger med Færøyene, EU, Island og 
Russland om fordelingen av kvotene for de store fiskebestandene i Norskehavet og Nordsjøen.
Rådgivningsprogram økosystem kystsone
FORSKNINGSDIREKTØR:	ERLEND	MOKSNESS
mÅl
Rådgivningsprogrammet	skal	bidra	til	en	økosystembasert	tilstandsvurdering	av	kystsonen	ved	å	
utøve	kontinuerlig	forvaltningsrettet	overvåking,	forskning	og	rådgivning	vedrørende	levende	marine	
kystressurser,	deres	leveområder	og	miljø.
Kystsonen	dekker	et	areal	på	90	000	km2,	noe	som	tilsvarer	1/3	av	Fastlands-Norge.	De	store	oseaniske	
fiskebestandene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har sine gytefelt og oppvekstområder 
på	kysten	og	i	fjordene.	Gytevandringen	medfører	en	betydelig	energitransport	fra	det	åpne	havet	til	
kystøkosystemene. En omfattende havbruksaktivitet foregår i kystsonen, og oppdrettsnæringen er en 
av	de	mange	brukergruppene	i	dette	området.	Samtidig	er	kystsonen	biologisk	mangfoldig	ved	at	den	
bidrar med stor produksjon på ulike trofiske nivåer.
 lanGHalet lanGebarn lumpenus lAmpretAeformis
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Den	økte	interessen	og	presset	på	kystsonen	har	gjort	at	“føre-var”-tenkingen	har	fått	økende	plass	i	
forvaltningen. For å lykkes i en bærekraftig forvaltning av kystsonen, vil følgende utfordringer være 
spesielt	viktige	og	danne	rammebetingelser	for	programmets	virksomhet	de	neste	ti	årene:	
•	 klimaendringer
•	 oljeutvinning	og	oljetransport	
• forandringer i trofiske strukturer
•	 naturlig	dynamikk	i	kystsonen
• dynamikken i abiotiske parametere (eutrofiering, kjemisk belastning, oksygensvikt) 
•	 biologisk	mangfold	og	truede	arter
•	 havbruk	og	havbeite
•	 forringelse	og	restaurering	av	habitater
•	 introduserte	arter	
•	 EUs	rammedirektiv	for	vann
FaGl I G 	aKt I V I t et
Rådgivningsprogrammet	har	i	2004	gitt	råd	til	Fiskeri-	og	kystdepartementet	på	følgende	hovedområder:
	Kyst-	og	fjordmiljø
Havforskningsinstituttet	har	ansvar	for	å	overvåke	miljøtilstanden	langs	Norskekysten.	Dette	omfatter	overvåking	av	
temperatur, saltholdighet, oksygenforhold, organisk belastning og næringssalter i fjorder. Dette skal bidra til å dekke de 
overordnete	formålene	som	en	følge	av	EUs	rammedirektiv	for	vann.
	biologisk	produksjon	(plante-	og	dyreplankton)
Arbeidet	har	omfattet	kartlegging	og	overvåking	av	tareressursene,	vurdering	av	de	økologiske	effektene	av	ressursuttaket	
og	gjennomføring	av	forvaltningsrettet	forskning	på	dette	området.	Faste	stasjoner,	som	inkluderer	trålefelt	i	alle	faser	av	
gjenvekstperioden,	undersøkes	årlig	i	hvert	fylke	langs	kysten	ved	hjelp	av	videoregistrering.	Fra	2005	skal	også	årlige	
akustiske	registreringer	av	tare	inngå,	og	hvert	tredje	år	skal	det	foretas	tilleggsundersøkelser	ved	hjelp	av	dykking.	
Havforskningsinstituttet	viderefører	overvåking	og	varsling	om	faren	for	skadelige	algeforekomster	langs	kysten.	
	marint	biologisk	mangfold	og	tålegrenser
Havforskningsinstituttet	bidrar	til	oversikt	over	“biologiske	verdier”	i	kystsonen,	som	gyteområder,	oppvekstområder	
og	marine	naturtyper	til	nytte	ved	inngrep	og	utbygging	i	kystsonen.	Arbeidet	omfatter	status	og	endring	i	artsmangfold	
og sammensetting av fiskesamfunn i kyst- og fjordområdene langs norskekysten. Aktiviteten i 2004 har fokusert på 
ytterligere kartlegging av de “blå flater” i noen utvalgte kommuner i Aust-Agder. Instituttet er nå sterkt involvert i 
et	landsomfattende	kartleggingsprogram	av	marine	naturtyper	og	biologiske	verdier	i	sjø.	Havforskningsinstituttet	
kartlegger	og	overvåker	forekomstene	av	introduserte	arter	i	kystsonen.	Den	nylig	introduserte	rødalgen Heterosiphonia 
japonica finnes på lokaliteter i Skagerrak og langs hele kysten fra Egersund til Trondheimsfjorden, til dels i betydelige 
mengder.	Havforskningsinstituttet	oppdaterte	i	2004	tilgjengelig	informasjon	om	endringer	i	kongekrabbens	utbred-
elsesområde,	og	satte	i	gang	prosjekter	som	vurderer	effektene	av	kongekrabben	på	økosystemene	i	kystsonen.
	Kystbestander
Havforskningsinstituttet ga råd til forvaltningen vedrørende tilstanden for en rekke arter av skalldyr, fisk og sjøpattedyr. 
Det er behov for å utvikle bedre redskaper for tallfesting av antall individer i kystsonen, spesielt for fisk. 
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Rådgivningsprogram havbruk og havbeite
FORSKNINGSDIREKTØR:	OLE	J.	TORRISSEN
mÅl
Havforskningsinstituttet skal være forvaltningens sentrale rådgiver innen havbruk, samtidig som det 
skal være premissleverandør for en fortsatt bærekraftig utvikling i en voksende og lønnsom norsk 
havbruksnæring.
Rådgivningsprogrammet	skal	koordinere	forskning	og	rapportere	forskningsresultater	som	skal	gi	
grunnlag	for	råd	til	forvaltning	innen	kjerneområdene	
•	 miljøeffekter	av	havbruk
•	 velferd	og	helse	hos	oppdrettsorganismer
•	 bioproduksjon
•	 videreutvikling	av	marint	oppdrett	og	havbeite
Havforskningsinstituttet har anslått at de norske kystområdene har en bæreevne for produksjon 
av opp mot 20 millioner tonn oppdrettsfisk og skalldyr. Det er en økende interesse for oppdrett av 
andre	arter	enn	laks	og	regnbueørret,	først	og	fremst	torsk,	kveite,	blåskjell,	kamskjell	og	hummer.	
Instituttet	skal	utvikle	kunnskap	som	gjør	at	disse	mulighetene	kan	utnyttes	i	en	mangfoldig	og	stor	
norsk havbruksproduksjon. Samtidig skal den videre veksten sikres ved at den foregår på bærekraftige 
premisser.	For	alle	våre	oppdrettsarter	mangler	vi	nødvendig	grunnleggende	kunnskap	for	å	kunne	løse	
de	problemene	vi	vil	stå	overfor.	Forskningen	rettet	mot	forvaltningens	behov	har	førsteprioritet.
FaGl I G 	aKt I V I t et
	utbygging	av	forskningsfasiliteter
For	å	nå	målene	våre,	må	vi	ha	moderne	og	gode	fasiliteter	for	å	gjennomføre	kontrollerte	biologiske	forsøk	i	både	
liten og industriell skala. I tillegg er det nødvendig med moderne laboratorier for kjemiske, molekylærbiologiske og 
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fysiologiske	analyser.	I	2004	startet	utbyggingen	av	stasjonen	i	Matre.	I	løpet	av	2006	vil	Havforskningsinstituttet	
få	en	stasjon	med	unike	muligheter	og	bli	i	stand	til	å	gjennomføre	eksperimentelle	studier	under	kontrollerte	miljø-
betingelser.	Det	nye	merdlaboratoriet	er	nå	operativt,	og	vi	har	fått	resultater	som	viser	at	miljøet	i	oppdrettsmerder	
i	perioder	ikke	er	godt	nok.
	tidligere	satsinger
Havforskningsinstituttet	har	konsentrert	havbruksforskningen	rundt	fem	store	satsinger	som	har	gått	over	tre	år.	Dette	
har vært prosjekter på følgende områder: 
Rømt	laks	og	lus,	lokalisering	av	oppdrettsanlegg,	nye	marine	fôrråstoffer,	domestisering	av	marine	oppdrettsarter	
og kartlegging av torskens genom (CodGen). De fire første områdene ble etablert i 2002 og avsluttet høsten 2004. 
CodGen	ble	etablert	i	2003.	
	nye	strategiske	prosjekter
Høsten	2004	ble	det	vedtatt	at	tre	nye	3-årige	interne	strategiprosjekter	skulle	startes:
•	 økologiske effekter av havbruk som omfatter prosjekter på spredning av lakselus og andre patogener, rømt fisk 
– økologiske og genetiske interaksjoner, kontroll av kjønnsmodning og steril fisk, lokalisering av oppdrettsanlegg og 
økologiske	effekter	av	havbeite
•	 velferd	hos	marine	organismer	som	omfatter	prosjekter	på	velferdsindikatorer	og	forsøksmetodikk,	atferd,	fysiologiske	
stressresponser,	morfologisk	utvikling	og	produksjonsskader,	welfare	samt	produksjonsmiljø	og	strategier
•	 fiskegenombiologi som omfatter prosjekter på kvalitativ genetikk/populasjonsgenetikk, funksjonell genomforskning, 
genetiske	 interaksjoner,	 økologiske	 adaptasjoner,	 genbanker	 og	 biologiske	mekanismer	 som	har	 betydning	 for	
havbruk, havbeite og fiske
	rådgivningsoppgaver
Programmet	har	i	2004	utført	rådgivningsoppgaver	for	Fiskeri-	og	kystdepartementet,	Fiskeridirektoratet,	Mattilsynet	
og	andre	offentlige	instanser	innenfor	områdene:
sykdom	og	spredning	av	sykdom,	driftsforhold	og	-avgrensinger,	havbeite	av	skjell	og	hummer,	nye	marine	fôrressurser,	
lokalisering av oppdrettsanlegg, marine oppdrettsorganismer, marin genomforskning og genmodifiserte organismer, 
rømt	laks	og	lus	samt	dyrevelferd
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Forskningsgrupper 
F I S K e b e StanDer 	OG 	ØKOSySt em 	 – 	 b ar entSHaVet
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	HARALD	GJØSæTER
Gruppen	har	som	oppgave	å	gi	økosystembaserte	råd	for	føre-var-forvaltning	av	de	fornybare	ressursene	i	Barentshavet,	
og	framskaffe	og	formidle	kunnskap	som	støtter	opp	under	slik	rådgivning.	Gruppen	skal	framskaffe	overslag	over	
størrelsen på de viktigste fiskebestandene som lever i Barentshavet, utvikle kunnskap om hvordan disse bestandene 
inngår	i	en	større	økologisk	sammenheng	og	utvikle	forvaltingsstrategier	og	regler.	Forskningsgruppen	skal	bidra	til	å	øke	
instituttets	kompetanse	innen	økosystembasert	forskning	og	rådgivning	og	videreutvikle	indikatorer	og	referanseverdier	
for	å	overvåke	tilstanden	i	økosystemet.
F I S K e b e StanDer 	OG 	ØKOSySt em 	 – 	 nOr SK eHaVet 	OG 	nOrDS JØ en
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	REIDAR	TORESEN
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	økosystembasert	ressursforskning	og	overvåking	i	Norskehavet	og	Nordsjøen.	Gruppen	
skal opprettholde og forbedre den tradisjonelle bestandsvurderingen og forskningen på fiskebestander i Norskehavet og 
Nordsjøen.	I	tillegg	skal	gruppen	drive	økosystemforskning	i	nevnte	havområder.	Hensikten	med	forskningen	er	å	for-
bedre grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av de levende ressursene samt å gi råd om tilstanden til økosystemene.
ØKOSySt emer 	 I 	 K yS t SOnen
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	EINAR	DAHL
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	økosystembasert	forskning	og	overvåking	knyttet	til	forvaltning	av	ressurser,	miljø	
og	havbruk	i	kystsonen.	Gruppen	skal	bedre	kunnskapen	om	økosystemer	i	kystsonen,	med	vekt	på	deres	oppbygging,	
virkemåte, variabilitet og tålegrenser. Den skal være kunnskapsleverandør for en helhetlig forvaltning og en langsiktig 
verdiskaping	gjennom	ansvarlig	bruk	av	kystens	marine	miljø	og	levende	ressurser.	
OSeanOGraF I 	 OG 	 K l Ima
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	HARALD	LOENG
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	forskning	på	og	overvåking	av	fysiske	og	klimatiske	prosesser	som	påvirker	dyna-
mikken i de marine økosystemer. Gruppen skal kartlegge og varsle oseanografisk variabilitet og endringer i havklimaet. 
Målet er å kunne forstå og kvantifisere hvilken betydning variasjon og endringer i havklimaet har for produksjon, 
utbredelse	og	atferd	hos	marine	organismer.	
p lanKtOn
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	WEBJØRN	MELLE
Gruppen har som oppgave å drive overvåking av og forskning på plante- og dyreplankton, fiskeegg og -larver i de 
store	marine	økosystemene	våre.	Gruppen	har	som	mål	å	bidra	til	økt	forståelse	for	prosesser	i	planktonet,	slik	som	
primær- og sekundærproduksjon og næringsflyt. Gjennom forskning og overvåking formidler gruppen data og tolkning 
av	planktonets	tilstand	i	marine	økosystemer.
S Kal lDyr
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	JAN	H.	SUNDET
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	forskning	og	overvåking	av	biologiske	ressurser	knyttet	til	havbunnen	og	havbeite	
av	skalldyr.	Gruppen	utfører	forskning	innen	bentiske	økosystemer	knyttet	til	utnyttelse	av	skalldyrressurser,	herunder	
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bærekraftig fiskeri og havbruk, og økosystemeffekter. Gruppen arbeider med kongekrabbe, reke, kamskjell, haneskjell, 
blåskjell,	østers,	hummer,	sjøkreps	og	taskekrabbe.
bunnHab I tater
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	JAN	HELGE	FOSSÅ
Gruppen	har	som	oppgave	å	kartlegge	og	overvåke	tilstanden	av	bentiske	naturtyper.	Forskning	på	bunnhabitatenes	
betydning	for	økologiske	prosesser	og	biologisk	mangfold	er	viktig	for	økosystembasert	forvaltning	der	det	legges	vekt	
på	sårbare	habitater	og	nøkkelarter	som	f.eks.	korallrev.	Gruppen	arbeider	også	med	å	få	på	plass	et	godt	kartgrunnlag	
med beskrivelse av habitater og naturressurser for forvaltningen av fiskeri, oljevirksomhet og skipstrafikk.
mar In 	m I l J ØKVal I t et
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	JARLE	KLUNGSØyR
Gruppen	har	som	oppgave	å	overvåke	kjemisk	forurensing	i	norske	havområder	for	løpende	dokumentasjon	av	hvordan	
dette	påvirker	livsbetingelsene	og	kvaliteten	på	våre	levende	marine	ressurser.	Gruppen	driver	forskning	på	organiske	
miljøgifter,	utslipp	fra	petroleumsindustri	og	radioaktiv	forurensing	for	bl.a.	å	avklare	kort-	og	langtidsvirkninger	på	
marine	organismer.
F I S K e r I 	 OG 	 b e S tanD
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	KJELL	H.	NEDREAAS
Gruppens mål er å få redusert usikkerhet i fiskeridata gjennom forskning og utvikling. Datagrunnlaget skal forbedres 
gjennom å utvikle og implementere systemer for datainnsamling fra fiskeriene, og kvalitetssikre disse. Dette skal 
brukes	i	bestandsberegninger,	beskatningsstrategier	og	bestandseffekter,	populasjonseffekter	av	tekniske	reguleringer,	
relasjoner mellom flåtestruktur og beskatningsmønster, samt populasjonseffekter av fiskepress.
ObS erVaS JOnSmetOD I KK
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	OLAV	RUNE	GODØ
Gruppen	har	som	oppgave	å	utvikle	metoder	og	modeller	for	innsamling	av	marine	data.	Gruppen	arbeider	med	å	utvikle	
framtidens	observasjonsmetodikk	for	tetthet	og	atferd	av	marine	organismer	for	at	vi	bedre	kan	overvåke,	tilstands-
beskrive	og	modellere	de	marine	økosystemene.	Arbeidet	omfatter	først	og	fremst	akustiske	metoder,	protokoller	og	
teknologi,	men	inkluderer	også	optiske	metoder	og	metodikk	for	innsamling	av	relevante	biologiske	data.
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S JØ patteDyr
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	TORE	HAUG
Gruppens	fagområde	omfatter	forskning,	overvåking	og	rådgivning	av	beskattede	bestander	av	sel	(grønlandssel,	
klappmyss, havert, steinkobbe) og hval (vågehval), men også andre sjøpattedyrbestander som antas å være 
økologisk	betydningsfulle	i	våre	farvann.	Rådgivningen	baseres	på	mengdemåling,	fortløpende	undersøkelser	av	
bestandsstruktur, samt overvåking og kvantifisering av diett, konsum og kondisjonsforhold for både sel og hval. 
Dyrenes atferd og bestandenes tallrikhet, populasjonsbiologi, romlige fordeling og næringsøkologi er gruppens 
viktigste	forskningstema.
anSVar l I G 	 FanGSt
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	AUD	VOLD	SOLDAL/ARILL	ENGÅS	(FRA	1.8.04)
Med basis i kunnskap om fiskeatferd har gruppen som oppgave å bistå utviklingen og tilpassingen av miljø- og 
ressursvennlige	 fangstmetoder,	 og	 utvikle	 bedre	 metodikk	 for	 prøvetaking	 av	 marine	 organismer	 ved	 ressurs-
undersøkelser. Gruppen arbeider bl.a. med utviklingen av redskaper som reduserer uønsket bifangst og kvantifisering av 
dødelighet til fisk som unnslipper i fangstprosessen.
pOpulaS JOnSGenet I KK
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	TERJE	SVÅSAND
Gruppen	arbeider	med	genetisk	karakterisering	av	ville	bestander	og	arter	i	oppdrett,	inkludert	arter	under	domestisering.	
Gruppen	arbeider	med	å	kartlegge	mengde	og	utbredelse	av	rømte	havbruksorganismer,	og	hvilke	effekter	disse	har	på	
ville bestander. Effekter kan være genetiske og økologiske påvirkninger på ville bestander av samme art, men kan 
også være økologisk påvirkning på andre arter. Genetiske og økologiske effekter av rømt laks og torsk samt genetiske 
problemstillinger	knyttet	til	kysttorsk	og	utvikling	av	havbeite,	er	noen	av	gruppens	arbeidsområder.
mar In 	 G enOmFOrSKn InG
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	FRANK	NILSEN
Gruppen	arbeider	med	funksjonelle	genomstudier	i	marine	organismer,	der	man	ser	på	funksjonen	til	mange	gener	
samtidig.	Målet	er	å	etablere	og	benytte	metoder	for	å	studere	genomisk	struktur	og	funksjon	i	utvalgte	marine	arter.	
Hovedaktiviteten i gruppen er rettet mot metodeetablering og ulike prosjekter på lakselus, særlig med tanke på å utvikle 
en	vaksine.
Glatt ulk e gy m n A c A n t h u s t ri c u sp is
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VeK St- 	 OG 	 r e p rODuKS JOnS FyS IO lOG I
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	GEIR	LASSE	TARANGER
Gruppen arbeider med forskning knyttet til vekstfysiologi, tidlig utvikling og kjønnsmodning hos fisk. Målet er å forstå 
vekst-	og	reproduksjonsfysiologiske	prosesser	og	bidra	med	råd	knyttet	til	disse	problemstillingene	innen	havbruk,	
ressursutnyttelse	og	miljøforvaltning.	Vi	konsentrerer	oss	spesielt	om	oppdrettsarter	som	laks,	regnbueørret,	 torsk	
og	kveite.	Studiene	er	viktige	for	å	forbedre	produksjonsforholdene	i	oppdrett,	for	å	få	bedre	vekst	og	velferd	for	
oppdrettsfisken, for å unngå feilutvikling og produksjonslidelser, for å kunne styre kjønnsmodning og gyting, samt å 
sikre	god	kvalitet	på	egg	og	melke.	Metodene	kan	også	benyttes	inn	mot	problemstillinger	på	naturlige	bestander,	for	
eksempel	knyttet	til	reproduksjonsforstyrrelser	eller	annen	feilutvikling	relatert	til	oljeforurensing,	eller	endringer	i	
reproduksjon	og	vekst	knyttet	til	havklimaendringer.
F I S K eV e l F e rD 	OG 	Op pDrett Sm I l J Ø	
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	JON	ERIK-JUELL
Gruppen	fokuserer	spesielt	på	miljørelaterte	velferdsproblemer	for	å	forebygge	stress,	smerte	og	sykdom	i	akvatisk	
produksjon og arbeider både med fisk og skalldyr. Gruppen arbeider med å framskaffe kunnskap om sammenhenger 
mellom	miljø	og	artenes	evne	til	å	mestre	oppdrettssituasjonen.	Den	skal	utvikle	spisskompetanse	på	miljøkrav	for	god	
dyrevelferd	i	oppdrett	og	utvikle	indikatorer	som	kan	dokumentere	velferdsstatus.	Andre	sentrale	arbeidsområder	er	
utvikling	av	strategier	og	teknologi	som	skal	sikre	god	dyrevelferd	og	effektiv	produksjon.	
F I S K eHe l S e 	 OG 	 S yKDOm
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	ØIVIND	BERGH
Gruppen skal framskaffe grunnleggende kunnskaper om sykdom hos fisk, skjell og krepsdyr, og anvende denne 
i	arbeidet	for	best	mulig	helse	og	velferd	i	oppdrett	og	havbeite.	Gjennom	forskning	på	forebyggende	helsearbeid,	
påvisning av sykdom og metoder for behandling, skal gruppen bidra til god helse hos fisk, skjell og krepsdyr i oppdrett 
og	havbeite.	Gruppen	skal	også	studere	sykdommer	i	ville	bestander,	og	potensialet	for	spredning	av	smitte	mellom	ulike	
ville	og	oppdrettede	bestander.	Undersøkelser	av	forekomsten	av	sykdomsframkallende	organismer	i	naturen	og	deres	
innvirkning på ville fiske- og skalldyrbestander, er en del av Havforskningsinstituttets økosystemforskning.
Fôr ,	 Fôr InG 	OG 	 KVal I t et
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	HÅKON	OTTERÅ
Gruppens	virkeområde	dekker	hele	prosessen	fra	inntak	av	fôr,	via	vekst	og	fram	til	råstoff	for	videre	foredling.	Gruppen	
dekker hele livssyklusen fra larver/yngel til stamfisk. Størsteparten av gruppens arbeid er konsentrert rundt fisk, men 
også	andre	organismer	som	krepsdyr	og	bløtdyr	er	relevante.	Sentrale	problemstillinger	for	gruppen	er	å	kunne	forstå	
bedre	de	fysiske,	biokjemiske	og	biologiske	mekanismene	som	ligger	bak	inntak	og	omdanning	av	fôrstoffer	til	vekst	
og	energi.	
r eKrutter InGS - 	 OG 	at F e rDSb IO lOG I
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	OLAV	S.	KJESBU
Gruppen	 framskaffer	 ny	 kunnskap	 innen	 rekruttering,	 sanse-	 og	 atferdsbiologi	 hos	marine	 organismer.	Gjennom	
forskning	skal	gruppen	bl.a.	avklare	sentrale	prinsipper	for	egg-	og	larveproduksjon	på	individ-	og	bestandsnivå,	og	bidra	
med	å	etablere	og	videreføre	aktuelle	tidsserier	og	beregne	gytebestanders	størrelse.	Den	skal	dokumentere	hvordan	
atferd	hos	viktige	marine	organismer	varierer	med	opphav	og	ulike	miljøvariabler	og	skal	framskaffe	grunnleggende	
informasjon	for	å	avklare	hva	viktige	marine	organismer	ser,	lukter,	føler	og	hører.
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Forskningsmessige høydepunkter
	er	torskeeggenes	flyteevne	avgjørende	for	
drivbanene	deres?		
Havforskningsinstituttet	har	undersøkt	hvilken	betydning	
eggenes flyteevne har for nordøstarktisk torsk og 
kysttorsk.	Dette	er	gjort	ved	å	ta	i	bruk	en	numerisk	
havmodell	som	simulerer	drift	av	egg,	larver	og	yngel	
fra	gyteområdene	i	Lofoten	til	oppvekstområdene	i	
Barentshavet	basert	på	observasjoner.	Resultatene	viser	
at observert gjennomsnittlig flyteevne for nordøstarktisk 
torsk	er	større	enn	for	kysttorsk.	Dette	gir	en	horisontal	
separasjon, hvor nordøstarktisk torsk generelt befinner 
seg	lenger	ute	på	sokkelen	enn	kysttorsk.	Dette	fører	
til	drift	av	nordøstarktiske	torskelarver	og	-yngel	ut	i	
Barentshavet,	mens	kysttorsklarver	og	-yngel	i	større	
grad	ender	langs	kysten	og	ved	fjordmunninger.	Det	
finnes imidlertid også en stor fraksjon av nordøst-
arktiske	torskeegg	og	kysttorskeegg	med	relativt	lik	
flyteevne. Dette gir overlappende drivbaner og kan 
medføre	utveksling	av	individer	mellom	de	respektive	
oppvekstområdene.	Som	et	bidrag	til	den	pågående	
diskusjonen	rundt	framtidig	regulering	av	bestandene,	vil	
Havforskningsinstituttet	undersøke	variasjonene	videre	
fra	år	til	år	mellom	separasjon	og	miksing	av	drivbaner	
for	egg,	larver	og	yngel	av	nordøstarktisk	torsk	og	
kysttorsk.
	Verdens	mest	avanserte	miljøovervåkings-	og	
varslingssystem	
Havforskningsinstituttet	har	i	samarbeid	med	
Nansen	Senter	for	Miljø	og	Fjernmåling	og	
Meteorologisk	institutt	utviklet	et	av	verdens	mest	
avanserte	operasjonelle	system	for	å	forbedre	
kapasiteten	til	rutinemessig	overvåking,	varsling	og	
forvaltningsrådgivning	av	kystens	marine	miljø	og	
økosystem,	kalt	MONCOZE	(MONitoring	the	COastal	
Zone	Environment).	Her	integreres	og	harmoniseres	
data fra ulike kilder med atmosfæriske drivkrefter og 
eksisterende	havmodeller	og	dataassimilasjonssystemer.
På	http://moncoze.met.no finnes inntil sjudagers varsler 
(og	forutgående	utvikling)	av	strøm,	temperatur,	
saltholdighet, næringssalter, klorofyll, alger og oksygen i 
Skagerrak	og	langs	kysten	av	Vestlandet.
Et	liknende	system	for	Barentshavet	vil	bli	utviklet	de	
nærmeste årene. Her er det fremdeles store mangler i 
vår	evne	til	å	forstå,	beskrive	og	varsle	variabiliteten	
i	økosystemet.	Dette	skyldes	bl.a.	utilstrekkelige	
observasjoner	og	mangel	på	kvantitativ	integrert	
kunnskap	om	de	viktigste	prosessene,	som	bl.a.	kan	
resultere	i	uheldig	ressursrådgivning.	Det	er	også	økende	
fare	for	akutt	forurensing.	Det	er	derfor	et	stort	behov	
for	å	integrere	eksisterende	og	nye	data	med	de	beste	
numeriske modellene for å være best mulig forberedt på  
å håndtere framtidens fluktuasjoner og endringer.
	nytt	revolusjonerende	bunngear	er	utviklet	i	
prosjektet	ny	generasjon	torsketrål
Havforskningsinstituttet	har	sammen	med	SINTEF	
Fiskeri	og	havbruk	gjennomført	et	utviklingsprosjekt	
med	formål	å	lage	en	framtidsrettet	torsketrål	med	
energireduksjon	og	mindre	miljøpåvirkning.	Det	
viktigste	resultatet	av	dette	prosjektet	er	utviklingen	av	
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et	nytt	bunntrålgear	basert	på	gummiplater	arrangert	
langs fiskelina. Det nye bunntrålgearet har inne-
bygd	spredningsegenskaper,	potensial	til	redusert	
bunnpåvirkning	og	ikke	minst	lavere	trålmotstand.	
Nasjonalt	og	internasjonalt	blir	dette	gearkonseptet	
vurdert	som	en	av	de	betydeligste	utviklingene	innen	
bunntrål	de	senere	årene.	Allerede	et	halvt	år	etter	
de	første	utprøvingene	har	industrien	tatt	det	i	bruk	i	
kommersielt fiske. Potensialet for videreutvikling og 
tilpassinger	for	å	redusere	miljøpåvirkningen	av	bunntrål-
fisket ved hjelp av dette gearkonseptet er betydelig.
	lysstyring	av	torsk
Tidlig kjønnsmodning er det største problemet i matfisk-
oppdrett	av	torsk.	Modningen	fører	til	tap	av	vekst,	
dårligere filetutbytte, dårlig fôrfaktor, økt dødelighet og 
lenger produksjonstid fram til slakteklar fisk. Gyting i 
merdene	kan	også	representere	en	genetisk	trussel	mot	
villtorsken.	Nye	forsøk	ved	Havforskningsinstituttet	
viser	at	det	er	mulig	å	utsette	kjønnsmodningen	med	ett	
år	eller	mer	ved	å	bruke	relativt	sterkt	lys	(ca.	300	lux)	
i	utendørskar.	Forsøk	med	ulike	lysfarger	tyder	også	
på	at	torsken	er	mer	følsom	for	blått	og	grønt	lys	enn	
gult	eller	rødt.	Nye	forsøk	for	å	studere	hvor	mye	lys	og	
hvilken	type	lys	en	skal	bruke	for	å	få	fullgod	effekt	på	
kjønnsmodningen	hos	torsk	i	store	merder,	er	underveis.
Studier	av	pattedyr	viser	at	hurtigvoksende	individer	har	
stor	sannsynlighet	for	å	utvikle	skjelettdeformasjoner.	
I	oppdrett	er	det	til	tider	store	innslag	av	laks	med	
deformasjoner	i	ryggsøylen.	Dette	er	en	betydelig	
tapsfaktor	og	et	etisk	problem.	Havforskningsinstituttet	
har	undersøkt	hvordan	veksthastighet	regulert	ved	
hjelp	av	lys	påvirker	styrken	og	mineralinnholdet	i	
ryggvirvler	hos	laks.	Våre	resultater	viser	at	hurtig	
vekst	ved	bruk	av	kunstige	lysregimer	kan	gi	nedsatt	
styrke	og	mineralinnhold	i	ryggvirvler	hos	laks.	
Resultatene	våre	avdekket	også	at	det	er	en	betydelig	
regional	vekst	i	virvelsøylen	hos	laks.	I	perioden	når	
laksen	forlater	ferskvannet	for	å	vandre	ut	i	havet,	ble	
det	vist	nedsatt	vekst	i	virvelsøylens	fremre	del	og	
økt vekst i virvelsøylens bakre del. Dette kan være en 
biologisk	tilpassing	til	økt	svømmeaktivitet	eller	endret	
svømmeatferd,	og	det	er	den	første	studien	som	viser	
regional vekst i virvelsøylen hos beinfisk.
	mar-eCO
Havforskningsinstituttet	og	Universitetet	i	Bergen	bidro	
sommeren	2004	til	feltarbeidet	innen	det	internasjonale	
MAR-ECO-prosjektet	(www.mar-eco.no),	som	utforsker	
dyresamfunn	og	økosystem	langs	Den	midtatlantiske	
rygg.	Hele	55	forskere	fra	13	land	arbeidet	sammen	i	to	
måneder	i	farvannet	mellom	Island	og	Azorene	om	bord	i	
forskningsfartøyet	“G.O.	Sars”.	Under	første	del	av	toktet	
konsentrerte forskerne seg om å kartlegge og identifisere 
dyresamfunn fra overflaten og ned til 3500 meter. På 
toktets	andre	del	foregikk	det	meste	av	arbeidet	langs	
bunnen.	FF	“G.O.	Sars”	er	et	av	verdens	mest	avanserte	
forskningsfartøy,	og	skipets	teknologi	og	instrumentering	
var	et	vesentlig	bidrag	til	et	vellykket	tokt.	
Det	ble	samlet	inn	en	mengde	data	og	et	stort	viten-
skapelig	materiale	på	toktet.	Om	lag	80	000	prøver	er	nå	
plassert	på	Bergen	Museum	og	kommer	til	å	gi	grunnlag	
for	en	rekke	vitenskapelige	arbeider	i	mange	år	framover.	
Prosjektet	er	et	bidrag	til	det	internasjonale	programmet	
“Census	of	Marine	Life”,	hvis	hovedmål	er	å	styrke	
kunnskapen	om	lite	kjente	økosystem	ved	hjelp	av	
moderne	teknologi	og	internasjonal	forskerkompetanse.	
Aktiviteter	og	foreløpige	resultater	fra	toktet	ble	
gjennom	bl.a.	mediene	og	Internett	formidlet	til	et	
stort,	internasjonalt	publikum	i	32	land	og	på	14	språk.	
Prosjektleder	Odd	Aksel	Bergstad	ble	tildelt	Norges	
forskningsråds	pris	for	fremragende	forsknings-
formidling	for	2004.
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Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
FORSKNINGSSJEF:	TORE	STRØMME	/	FORSKNINGSSJEF:	INGVAR	HUSE	(KONSTITUERT	FRA	13.9.)
mÅl
Fiskerifaglig	senter	for	utviklingssamarbeid	(Fagsenteret)	skal	bidra	til	en	målrettet,	kunnskapsbasert	
forvaltning	av	havet	og	havets	levende	ressurser	ved	å	støtte	oppbygging	av	kompetente	og	
selvstendige	forsknings-	og	forvaltningsinstitusjoner	i	utviklingsland.	Dette	kan	bidra	til	å	gi	reell	
råderett over nasjonale ressurser med ansvar for en bærekraftig utnyttelse av havets produksjon 
og	en	sosial	og	økonomisk	utvikling,	også	sett	i	et	globalt	perspektiv.	For	å	støtte	en	slik	utvikling,	
skal	Fagsenteret	delta	aktivt	i	samarbeid	som	formidler	eksisterende	norsk	ekspertise	og	utvikler	ny	
relevant	kunnskap	knyttet	til	forskning,	forvaltning	og	utnyttelse	av	marine	økosystemer.
Aktiviteten	ved	Fagsenteret	er	hjemlet	i	en	egen	Fagsenteravtale	og	baserer	seg	i	all	hovedsak	på	
samarbeid	med	Norad	og	Utenriksdepartementet	og	ambassader	i	samarbeidsland	vedrørende	
utviklingsprosjekter innen fiskeriforskning og fiskeriforvaltning. Fagsenteret representerer også 
Fiskeridirektoratet	i	slike	prosjekter	og	trekker	i	den	forbindelse	veksler	på	direktoratets	ressurser	og	
kompetanse. Fagsenterets satsingsområder i 2004 har vært
•	 fiskeriforvaltning
•	 miljøovervåking (olje–fisk)
•	 kunnskapsoverføring
•	 institusjonsbygging
•	 regionalt	samarbeid
•	 matvaresikkerhet	og	fattigdomsbekjempelse
•	 økosystemforskning	og	-forvaltning
	 FaG l I G 	aKt I V I t et          
 primær-	og	bestillingsoppgaver
•	 Katalogisering	av	bistandsfaglig	litteratur	er	gjennomført	og	tilgjengelig	i	BIBSyS.
•	 En	egen	nettside	for	Fagsenteret	er	etablert	med	adressen:	www.cdcf.no
• Det er etablert et samarbeid mellom Fagsenteret, Oljedirektoratet, SFT og Kystverket som kan tilby opplæring/
kompetanseoverføring av norsk erfaring fra konfliktløsing mellom et tradisjonelt fiskeri og en raskt voksende marin 
oljeindustri.
• Fagsenteret er etablert som sekretariat for Fiskerifaglig forum, som er en samarbeidsorganisasjon for fiskeribistand. 
I	forumets	regi	ble	det	arrangert	to	møter	i	2004:	årsmøte	i	Tromsø	og	en	internasjonal	konferanse	i	Bergen	om	John	
Kuriens	rapport	“Fish	Trade	and	Food	Security”.	
 nansenprogrammet
•		 Nansenprogrammet	gjennomførte	to	tokt	og	ga	støtte	til	forskningsinstituttet	i	Luanda	i	Angola.
•	 Det	er	gjennomført	ett	regionalt	tokt	på	Nordvest-Afrika	mot	slutten	av	året.	Dette	toktet	ble	kjørt	parallelt	med	tre	
nasjonale	forskningsfartøyer,	i	den	hensikt	at	disse	skal	ta	ansvar	for	den	opparbeidete	tidsserien	om	kort	tid.
•		 Det	er	gjennomført	miljøstudier,	metodeutvikling	og	spesielle	biologiske	studier	gjennom	det	regionale	forsknings-
programmet	BENEFIT.
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 mosambik
•  Et programdokument for et nytt bistandsprogram på fiskeri var overlevert i 2004.
•	 En	mini-workshop	på	rekebestanden	ble	avholdt	i	Maputo.
•  Et to års ekspertengasjement innen fiskeriadministrasjon ved det mosambikiske fiskeriministeriet ble avsluttet etter 
planen	sommeren	2004.
	Vietnam
• Fiskerilovprosjektet i Vietnam nådde en viktig milepæl i november 2003, da Vietnams nasjonalforsamling godkjente 
den nye fiskeriloven som ble gjort gjeldende fra 1. juli 2004. Det norske bidraget til lovarbeidet er høyt verdsatt av 
vietnamesiske myndigheter, og institusjoner og medarbeidere har mottatt et “Letter of Gratitude” fra fiskeriminister 
dr.	Ta	Quang	Ngoc.
•		 Et	programdokument	og	en	avtale	om	fortsettelse	av	lovprosjektet	“Bringing	the	Law	to	Life”	ble	godkjent	og	
underskrevet	i	2004.
	Sør-afrika
• To akvakultureksperter har vært utplassert i et offisielt forskningsanlegg og har bidratt til å bygge opp og forbedre 
forskningsfasiliteter	og	overføre	forskningskompetanse.
• Som forberedelse til en ny runde med allokering av fiskerettigheter i Sør-Afrika, har Fagsenteret gjennom en utsendt 
medarbeider fra Fiskeridirektoratet bidratt til utarbeidelse av sektorvise fiskeripolicy-planer og til policy for nye 
fiskerier i Sør-Afrika; størje og blekksprut.
•  Fagsenteret har også bidratt til at det er gjennomført en lønnsomhetsundersøkelse i lysingfiskeriene i Sør-Afrika. 
Dette	er	den	første	undersøkelsen	av	slik	art	og	omfang	i	landet.
	Kina
•	 I	april	2004	ble	det	arrangert	en	workshop	i	Bergen,	der	deltakere	fra	yellow	Sea	Fisheries	Research	Institute	og	
Havforskningsinstituttet	gjennomførte	beregninger	av	ansjosbestanden	i	Gulehavet	basert	på	en	serie	data	fra	årlige	
undersøkelser	utført	med	forskningsfartøyet	“Bei	Dou”.	Analysen	beskriver	bestandens	utvikling	fra	1987,	og	viser	
at gytebiomassen nå er så lav at et direkte fiske på ansjos ikke anbefales.
•	 En	gruppe	på	15	kinesiske	fagpersoner	innen	kvalitetskontroll	og	marint	oppdrett	kom	i	august–september	til	Norge	
på studietur. Gruppen besøkte oppdrettsanlegg, kontorer og laboratorier under Mattilsynet og Veterinærinstituttet, 
NIFES,	Fiskeridirektoratet,	Havforskningsinstituttet	og	sjømatbedrifter.
	Cuba
•		 Våren	2004	var	to	forskere	og	to	teknikere	fra	Cuba	på	forskningsstasjonen	i	 Austevoll i to måneder. De fikk opp-
læring i teknologi og oppdrettsmetoder for sentrale marine arter. I tillegg fikk de innsyn i norsk akvakultur ved besøk 
til	forskjellige	oppdrettsanlegg.	
•		 Høsten	2004	ble	det	arrangert	et	femdagers	regionalt	akvakulturkurs	i	Havanna,	med	deltakelse	fra	Guatemala,	
Honduras,	El	Salvador,	Brasil,	Chile,	Cuba	og	Norge.	Både	status	for	akvakultur	i	regionen	og	de	ulike	artenes	biologi	
og	krav	til	oppdrettsteknologi	ble	diskutert.
	Sri	lanka
•	 Det har vært gjennomført et besøk i Sri Lanka for å utarbeide et forprosjekt innen ressurskartlegging og fiskeridata 
sammen med fiskerimyndighetene der. To utsendinger fra Fagsenteret deltok sammen med to fiskerieksperter fra 
Sverige	på	et	treukers	besøk.	Et	prosjektdokument	er	oversendt	den	norske	og	den	svenske	ambassaden	i	Colombo.
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Forskningsteknisk avdeling
AVDELINGSDIREKTØR:	TROND	WESTGÅRD
I	forbindelse	med	omorganiseringen	av	instituttet	er	det	etablert	en	egen	Forskningsteknisk	avdeling	som	har	ansvar	for	
laboratorier og forskningsstasjoner. 2004 var det første ordinære driftsåret for avdelingen, der ny leder tiltrådte i løpet av 
året.	I	2004	besto	avdelingen	av	seks	grupper.
b IO lOG I S K 	 l abOratOr Ium	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	MERETE	FONN
Laboratoriet	bidrar	til	innsamling	av	dyreplankton	og	annet	biologisk	materiale.	Innenfor	rekrutteringsbiologi	bidrar	
gruppen med innsamling av fiskeprøver i felt og på tokt, foretar innsamlinger og målinger av fiskeegg, og røkter fisk i 
rundtank og utekar. Ved hjelp av bildeanalyse, histologi og stereologi gjøres fekunditetsbestemmelser. Innen fiskehelse 
bidrar	gruppen	med	 råd	og	utformer	 forsøksdesign,	gjør	uttak	og	behandler	prøvemateriale,	og	driver	 røkting	og	
medisinering av fisk.
•  Flere nye brukere benyttet seg av laboratoriets tjenester i 2004. Det var svært godt belegg på karfasilitetene og på 
utleie	til	eksterne	brukere.	
•		 Det	er	utviklet	nye	metoder	for	måling	av	fekunditet	på	makrell	og	torsk.
•		Det er gjennomført opplæring i nye metoder for å skille mellom arter av copepoder.
•		 Nye	muligheter	for	kjølt	vann	i	utekarene	og	i	rundtanken	ga	mulighet	for	nye	typer	forsøk.
kolmule micromestisius poutAssou
Forskningsstasjonene	i	Austevoll,	Matre	og	i	Flødevigen,	laboratorier	og	forskningsfartøyer	utgjør	sammen	
med	de	administrative	avdelingene,	instituttets	infrastruktur.	Dette	er	sentrale	støttefunksjoner	for	den	
faglige	virksomheten.	Sammen	med	fagkompetansen	danner	det	grunnlaget	for	instituttets	rolle	som	
nasjonalt	ledende	institutt		og	som	en	attraktiv,	internasjonal	samarbeidspartner.
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ObS erVaS JOnSteKnOlOG I	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	INGVALD	SVELLINGEN
Gruppen	har	som	oppgave	å	utforme	og	gjennomføre	tekniske	forsøksoppsett	i	forbindelse	med	tokt,	innsamling	og	
etterbehandling	av	data,	samt	teknisk	dokumentasjon	av	forsøkene.
•		 Sammen	med	Scantrol	og	Matcon	har	gruppen	fortsatt	arbeidet	med	å	utvikle	en	fangstmåler	som	automatisk	
detekterer fiskens art, lengde og vekt.
•		 Flere	ekkoloddrigger	og	ulike	video-/fotosystemer	for	trål	ble	utviklet	for	bruk	på	dyphavstoktet	MAR-ECO.	
•  I 2004 ble det gjort en første sjøtest av en frittdrivende, akustisk instrumentplattform med kunstig svømmeblære og 
toveis satellittkommunikasjon for studie av fisk svært nær bunnen. 
•		 Internett	ble	tatt	i	bruk	for	fjernstyring	og	sanntidsvisning	av	ekkolodd	og	andre	instrumenter	i	et	såkalt	akustisk	
gjerde i Vestfjorden og om bord på fiskefartøyet “Libas”.
•		 Nye	metoder	basert	på	multiscansonar	er	utviklet	til	å	observere	atferd	rundt	garn	og	for	å	tilpasse	høyfrekvent	sonar	
til	atferdsobservasjon	i	trål.
OperaS JOne l l e 	 unDer SØKe l S e r	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	LEIF	AUSTGULEN
Gruppen er ansvarlig for prøvetaking på tokt, opparbeiding av biologiske prøver av fisk, sjøpattedyr, plankton og miljø. 
Alderslesing,	diettanalyser,	merking	og	bildeanalyser	er	sentrale	arbeidsområder.	Gruppen	utfører	oppdrag	for	alle	
forsknings-	og	forskningstekniske	grupper	ved	instituttet.	
•		 Et hovedmål i 2004 har vært å etablere gode arbeidsrutiner i en ny organisasjon. 
•		 For	å	bedre	faglig	oppfølging,	er	gruppen	organisert	i	fem	“faglag”	basert	på	artskompetanse	og	oppgaver.
•		 Faglige	kurs	er	gjennomført	for	å	kunne	betjene	nye	fagområder	som	bunnhabitater	og	plankton.
•  Gruppen har plassert seg i geografisk nærhet og etablert et hensiktsmessig samarbeii forhold til de største interne 
brukerne,	først	og	fremst	økosystemgruppene.
K J em I labOratOr I e t
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	INGRID	SVæREN
Laboratoriet	foretar	kjemiske	analyser	innenfor	hovedområdene	biokjemiske	analyser,	uorganiske	analyser,	radio-
aktivitet og organiske analyser. Arbeidet er i vesentlig grad konsentrert om å analysere miljøprøver for næringssalter og 
algebiomasse,	radionuklider,	algetoksiner	og	organiske	miljøgifter.	Videre	er	laboratoriet	engasjert	i	måling	av	effekter	
av miljøgifter ved hjelp av biokjemiske analyser. Laboratoriet skal være akkreditert og drive kontinuerlig utvikling på 
kompetanse	og	metodikk.	
•		 Det	er	gjort	omfattende	prøvetaking	av	sedimentkjerner	i	Barentshavet/Norskehavet	for	kartlegging	av	organiske	
miljøgifter.	
•		 Laboratoriet	har	bidratt	i	omfattende	effektstudier	på	alkylfenoler:	forsøk	på	effekter	av	produsert	vann	på	utvikling	
av	torsk:	røkting,	fôring,	prøvetaking,	kjemiske	analyser	og	beregning.	Etablert	metode	for	vitellogenin	og	
steroider.
•		 Det	er	gjort	omfattende	prøvetaking	i	Nordsjøen	for	kartlegging	av	radioaktivt	cesium,	og	det	er	tatt	prøver	i	norske	
fjorder	fra	svenskegrensen	til	Varangerfjorden	for	analyse	av	radioaktiv	forurensing.	
•		 Kjemilaboratoriets	akkreditering	er	opprettholdt,	som	innbefatter	deltakelse	i	ringtesting	og	oppfølgingsbesøk	fra	
Norsk	Akkreditering.
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FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	ELIN	DANIELSEN
Laboratoriet arbeider med et utvalg analyser innen fiske- og skjellhelse, histologi, mikrobiologi, molekylærbiologi samt 
genetikk og immunologi. Prøvematerialet hentes fra vannprøver, fiskelus, skjell, skalldyr og fisk på ulike livsstadier.
 •  En brukerkomité er opprettet, som bl.a. skal være med på å fremme samarbeid mellom de fire forskningsgruppene 
som aktivt bruker Molekylærbiologisk laboratorium.
•		 In situ-hybridisering er videreutviklet til bruk med parafinsnitt. 
•		 Påvisning	av	blågrønne	alger	(Picoeukaryote	alger),	noe	som	har	resultert	i	en	vitenskapelig	publikasjon.
•		 DNA-sekvensering	av	bakteriestammer	ble	startet	opp,	og	det	er	innført	nytt	instrument	og	metode	for	å	bestemme	
DNA-	og	RNA-kvalitet.
•		 Mikroarray	er	innført	ved	laboratoriet.
•		 Det	er	innført	populasjonsgenetiske	metoder	(PanI-analyse)	for	å	skille	kysttorsk	fra	skrei.
•		 Det	er	etablert	et	torskegenombibliotek.
nOrSK 	mar Int 	 DataS enter	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	HELGE	SAGEN
Norsk marint datasenter (NMD) er et nasjonalt datasenter for håndtering og langtidslagring av marine miljø- og fiskedata 
samt	fremstilling	av	dataprodukter.	Senteret	vedlikeholder	den	største	samlingen	av	marine	data	i	Norge,	og	senterets	
hovedoppgaver	er	å	samle,	kvalitetssikre	og	gjøre	disse	tilgjengelig	for	forskning.
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Operasjonelle forskningsdata overføres i nær sann tid fra forskningsfartøyer, faste observasjonssteder og oseano-
grafiske profilerende bøyer. Dataene presenteres hovedsakelig på det interne nettverket, men overføres også direkte til 
samarbeidspartnere.	I	tillegg	presenteres	utvalgte	operasjonelle	data	på	Internett.
Innen Geografisk Informasjons Systemer (GIS) utvikles det karttjenester som presenteres i brukervennlige systemer på 
Internett.	Dette	gir	muligheter	for	utveksling	av	WMS-tjenester	institusjoner	imellom	(Web	Maps	Services).	Senteret	
deltar	i	internasjonale	nettverk	angående	kringinformasjon	(metadata)	som	EU-prosjektet	SeaSearch	hvor	datasett	og	
toktoversikter	koordineres.	NMD	har	fungert	som	regional	koordinator	for	EDIOS-nettverket	(oversikt	over	ca.	9000	
repeterende målestasjoner) som videreføres gjennom “EuroGOOS Office”.
•			NMD	tilrettelegger,	kvalitetssikrer	og	bearbeider	forskningsdata	for	langtidslagring	i	relasjonsdatabaser.	Senteret	er	
kontaktpunkt	for	eksterne	henvendelser	angående	utlevering	av	forskningsdata.	
•			NMD	representerer	Norge	i	IOC/IODE	(Intergovernmental	Oceanographic	Commission/International	
Oceanographic	Data	and	Information	Exchange)	og	ICES	(International	Council	for	the	Exploration	of	the	Sea),	
arbeidsgruppe		Marine	Data	Management.
FOr SKn InGS StaS JOnene
Havforskningsinstituttets	 forskningsstasjoner	 i	Austevoll,	Matre	og	Flødevigen	setter	 forskerne	 i	 stand	 til	 å	gjøre	
eksperimentelle	forsøk.	Der	drives	det	både	havbruksforskning	og	generelle	marinbiologiske	forsøk.	
	Flødevigen
STASJONSLEDER:	PETTER	BAARDSEN
Stasjonen	i	Flødevigen	har	fasiliteter,	utstyr	og	kompetanse	til	å	utføre	et	bredt	spekter	av	aktiviteter	både	i	felt,	i	
laboratorier og i store utendørsbasseng. Prosjektene som har benyttet Flødevigen i 2004, har hovedsakelig vært knyttet til 
forvaltningsrettet	rådgiving	og	grunnleggende	forskning	innen	områdene	kystsoneøkologi	og	kartlegging	av	ressurser,	
miljøforhold	og	biologiske	verdier	i	kystsonen	og	i	Nordsjøen/Skagerrak.	
Viktige	mål	for	2004	var	å	bygge	ut	og	oppgradere	fasilitetene,	levere	laboratorie-	og	felttjenester	i	tråd	med	forsknings-
gruppenes	behov	og	overordnete	prioriteringer,	arbeide	for	at	kompetanse	og	kompetanseutvikling	følger	etterspørsel	
av	tjenester,	sørge	for	høy	kvalitet	på	lokale	administrative	tjenester	og	fremme	sikkert	og	godt	arbeidsmiljø	på	tvers	av	
gruppene	som	er	lokalisert	ved	forskningsstasjonen.
•  Stasjonen markerte en viktig milepæl da nytt kai- og veianlegg til 7,7 millioner kroner ble åpnet 25. mai 2004.
•  Aktiviteten innenfor laboratorie- og felttjenester har vært stor. Etterspørselen etter genetiske analyser er økende, og 
både	kapasiteten	og	kompetansen	på	dette	området	er	hevet	i	løpet	av	siste	år.	
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•		 Omorganiseringen	har	krevd	ekstra	innsats	i	2004,	der	nye	rutiner	og	ansvar	for	fellesoppgaver	er	tilpasset	den	nye	
organisasjonen.	Nye	fora	som	skal	sikre	informasjon	og	trivsel	på	tvers	av	gruppene,	er	etablert.
•		 Fellesrom	som	f.eks.	møterom	og	kantine	er	oppgradert.
Stasjonen har vært møtested for en rekke nasjonale og internasjonale arrangementer.
	austevoll
STASJONSLEDER:	TORFINN	GRAV
Fasilitetene	i	Austevoll	er	en	sentral	forskningsplattform	for	instituttet,	spesielt	innen	arbeidet	med	marine	arter.
Viktige	mål	 for	2004	var	å	 få	den	nye	organisasjonsstrukturen	på	plass	og	 tilrettelegge	for	en	best	mulig	service	
overfor	de	ulike	forskningsprosjektene	som	hadde	aktivitet	i	Austevoll.	Dette	innebar	også	å	få	de	nye	administrative	
verktøyene	til	å	fungere	innad	i	ny	organisasjon.	Målet	for	linjeproduksjon	av	torsk	og	kveite	var	å	frambringe	nød-
vendig	forskningsmateriale	med	inntil	30	000	genetisk	merket	torskeyngel,	inntil	10	000	kveiteyngel	og	å	få	produsert	
om	lag	300	000	torskeyngel	i	Parisvatnet.
•			Over	100	000	torskeyngel	ble	produsert	i	Austevoll.	Etter	screening	av	genfrekvens	og	kvalitetsmessig	utsortering	
ble	sluttresultatet	ca.	25	000	yngel.
•			Det	ble	produsert	om	lag	7000	kveiteyngel.
•			I	Parisvatnet	var	resultatet	en	produksjon	på	220	000	yngel,	storparten	for	salg	til	kommersielle	torskeoppdrettere.
•  Det er foretatt investeringer for over fem millioner kroner i form av nytt sjøanlegg, det første i landet som fikk en 
totalsertifisering etter NS 9415.
•		 Startfôringssystemene	i	hall	A	+	D	er	vesentlig	forbedret,	og	det	er	satt	i	gang	arbeid	med	å	heve	kvaliteten	på	
produksjonen	av	levendefôr.
•		 Planer	for	oppgradering	av	bygninger	og	anlegg	er	langt	på	vei	ferdig	utarbeidet.
	matre
STASJONSLEDER:	ØIVIND	TORSLETT
Forskningsfasilitetene i Matre er viktige for instituttets virksomhet innen havbruk, spesielt laksefisk. Prosjektaktiviteten 
har i hovedsak vært knyttet til forskningsgruppene Marin genomforskning, Vekst- og reproduksjonsfysiologi, Fiske-
velferd og oppdrettsmiljø og Fôr, fôring og kvalitet hos fisk.
Viktige mål for 2004 har, i samarbeid med Statsbygg Vest, vært å legge til rette og starte et større byggeprosjekt som 
omfatter	nye	vannforsyninger,	ny	forsøkshall	og	nytt	kjemilaboratorium,	i	tillegg	til	å	utbedre	eksisterende	forsøksfasili-
teter. Det var også en målsetting å holde oppe produksjonen av forsøksfisk (laks og regnbueørret), styrke arbeidsmiljøet 
og	den	faglige	koordineringen	på	stasjonene	og	mot	resten	av	instituttet,	samt	gi	best	mulig	service	til	forsknings-
gruppene	som	benytter	seg	av	stasjonen.
•  Det var en milepæl for stasjonen da nybygget ble offisielt påbegynt 1. oktober 2004. Bygget har vært planlagt siden 
1995	og	er	forventet	ferdig	1.	januar	2006.
•		 Det	er	etablert	nye	metoder	for	måling	av	miljøparametere,	og	metoder	innen	ryggradsdeformasjoner	har	gitt	nye	og	
spennende	muligheter	innen	forskningen.	
• 200 tonn matfisk er blitt produsert og levert til slakting.
•	 Alle	innmeldte	forsøk	ble	gjennomført	i	henhold	til	plan.
•	 Havforskningsinstituttet	kjøpte	hybelbygget	i	Matre.
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Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø
FORSKNINGSSJEF:	OLE	JØRGEN	LØNNE
I	2003	etablerte	instituttet	en	egen	avdeling	i	Tromsø.	
Med	dette	ble	den	nasjonale	marine	forvaltningsrelaterte	
ressursforskningen	samlet	under	ett	institutt.	Det	skjedde	
ved	at	Fiskeriforsknings	avdeling	for	marine	ressurser	
ble	overført	til	instituttet.	Aktiviteten	i	Tromsø	har	sitt	
tyngdepunkt	rundt	denne	gruppen,	som	arbeider	med	
skalldyr, sjøpattedyr og fisk, samt spørsmål knyttet til 
kystsonen.
Avdelingen	er	lokalisert	i	nye	lokaler	i	Forsknings-
parkens	byggetrinn	II	ved	universitetet.	I	tillegg	leier	
instituttet	et	laboratorium	for	økologiske	undersøkelser	
på	sjøpattedyr,	og	ekstra	arealer	til	lagring	av	avdelingens	
feltutstyr	og	redskap	som	benyttes	av	instituttets	
forskningsfartøyer.
Etter	omorganiseringen	i	2004	er	fem	av	instituttets	
19	forskningsgrupper	representert	i	Tromsø.	De	
teknisk	ansatte	ved	avdelingen	er	organisert	i	en	egen	
forskningsteknisk	gruppe.
Det	er	et	mål	at	avdelingen	skal	fungere	som	en	
integrert	del	av	instituttet.	Viktige	virkemidler	her	er	
kommunikasjon	og	informasjon.	En	viktig	satsing	
for instituttet vil være etablering av infrastruktur for 
nettmøter.	Ved	en	slik	teknologi	kan	ansatte	fra	ulike	
avdelinger	møtes	på	like	vilkår	og	på	kort	varsel.	
For	å	sikre	lik	tilgang	på	informasjon	og	service	fra	
sentraladministrasjonen,	har	instituttet	ansatt	en	
prosjektøkonom	og	en	IT-konsulent	som	begge	er	
plassert	i	Tromsø,	men	som	faglig	tilhører	sine	respektive	
avdelinger	i	Bergen.
Det	er	også	et	mål	å	utvikle	avdelingen	slik	at	
instituttet	får	optimalt	utbytte	av	samarbeidet	med	
forskningsinstituttene	i	regionen.	Satsingen	innen	
dette	området	medfører	at	avdelingen	ønsker	å	ansette	
forskere	som	best	mulig	passer	inn	i	og	kan	dra	nytte	
av de tunge fagmiljøene som finnes i Tromsø og som 
er	av	interesse	for	instituttet.	Slike	områder	er	for	
eksempel	torsk	i	oppdrett,	polarforskning,	Barentshavets	
økosystem	og	marine	ressurser	i	kystsonen.	Sam-
lokalisering	er	et	viktig	virkemiddel	for	å	fremme	
samarbeid.	Instituttet	ønsker	å	samlokalisere	avdelingen	
i Tromsø med Norges fiskerihøgskole (NFH) og 
Fiskeriforskning	på	universitetsområdet.	En	forløper	
til et slikt nært samarbeid er etableringen av et felles 
video-	og	bildeanalyselaboratorium.	Laboratoriet	eies	
og	driftes	sammen	med	NFH	og	er	lokalisert	i	avdel-
ingens	lokaler.
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Rederi og fartøyer
REDERISJEF:	PER	W.	NIEUWEJAAR
Forskningsaktiviteten	i	2004	var	i	all	hovedsak	i	samsvar	
med	det	planlagte	toktprogrammet.	Fartøyene	ble	som	
tidligere år utnyttet maksimalt, noe som medførte svært 
lite	liggetid	ved	kai,	kun	ved	tokt-	og	mannskapsskifte	
og	ved	planlagte	verkstedsopphold.	Fartøydriften	gikk	
i balanse, selv med høyt sykefravær blant sjøfolkene og 
svært høye bunkerspriser i andre halvår. Dette viser at de 
mange tiltakene som har vært satt i verk de senere årene 
for	å	få	redusert	kostnadene	uten	å	redusere	aktiviteten,	
har vært vellykket. I tillegg har utfasingen av de gamle 
fartøyene	“Sarsen”	og	“Michael	Sars”	i	2003	virket	
positivt	på	driftskostnadene.	Samtidig	har	nye	FF	“G.O.	
Sars” vært inne i garantiperioden i hele 2004. Dette har 
ført	til	lavere	driftskostnader	enn	det	som	må	forventes	i	
årene	som	kommer.		I	tillegg	til	å	benytte	egne	fartøyer,	
har	instituttet	også	i	2004	leid	inn	mange	fartøydøgn	
fra den kommersielle fiskeflåten, i første rekke til 
redskapsforsøk.
Instituttet	er	fortsatt	ansvarlig	for	driften	av	NORADs	
fartøy	FF	“Dr.	Fridtjof	Nansen”.	Fartøyet	har	fulgt	det	
planlagte	toktprogrammet	i	2004.	En	dramatisk	hendelse	
var	oppbringingen	av	fartøyet	i	farvannet	ved	Ekvatorial-
Guinea	26.–27.	juni,	som	heldigvis	løste	seg	på	en	grei	
måte	for	både	skip	og	mannskap.	Saken	er	ennå	ikke	er	
løst	på	diplomatisk	plan.
FF	“G.M.	Dannevig”	seilte	også	i	2004	med	bare	ett	
mannskap	og	opererte	i	Skagerrak-området,	langs	
Sørlandskysten	og	på	Østlandet.	Det	var	ingen	utleie	
av	fartøyet	i	2004.	Den	nye	kaien	i	Flødevigen,	som	er	
hjemmebase	for	fartøyet	når	det	ikke	er	på	tokt,	har	på	
alle	måter	innfridd	forventningene	og	bidratt	til	enklere	
drift	og	tryggere	opplag	enn	tidligere.
Rederiavdelingen	ved	Havforskningsinstituttet	har	
også	i	2004	stått	for	bemanning	og	drift	av	fartøyene	
“Håkon	Mosby”	og	“Hans	Brattström”.	Disse	eies	
av	Universitetet	i	Bergen,	men	blir	brukt	av	begge	
institusjonene.	Samarbeidet	med	Universitetet	i	Bergen	
om	felles	eierskap	og	bruk	av	fartøyer	og	instrumenter	
har gått svært bra også i 2004.
2004	var	det	femte	og	siste	året	i	avtalen	med	Villa	
Leppefisk AS om leie av fartøyet “Fangst”.	Fartøyet	leies	
av instituttet ca. 200 dager hvert år og brukes til kystnære 
tokt	på	Vestlandet	og	i	Nord-Norge.	Havforsknings-
instituttet	har	opsjon	på	leie	av	fartøyet	i	1+1+1	år	fra	og	
med	2005.
FF	“G.O.	Sars”	ble	overtatt	i	april	2003	og	satt	inn	i	
regulær toktaktivitet i juli samme år. Fartøyet hadde sitt 
første	“normale”	driftsår	i	2004,	og	har	vist	seg	å	fungere	
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Fra	01.01.2004	ble	alle	de	administrative	tjenestene	
samlet	i	en	avdeling	–	Administrasjonsavdelingen.	
Administrasjonsavdelingen	består	av	åtte	seksjoner	
som	dekker	følgende	områder:	økonomi,	personal,	HR	
(Human	resources),	informasjons-	og	kommunikasjons-
teknologi,	arkiv,	bibliotek,	teknisk	drift	og	verksted,	
HMS	og	administrative	fellestjenester	inklusiv	kantine	
og	sentralbord.
Administrasjonsavdelingens	hovedmål	er	å	tilrettelegge	
et	velfungerende	og	effektivt	støtteapparat	og	bidra	til	å	
ivareta	en	helhetlig	styring	av	Havforskningsinstituttets	
ressurser	på	en	kvalitativt	god	måte.	Administrasjonen	
har i 2004 innført flere nye administrative systemer. Ved 
å	bygge	videre	på	disse	og	utvikle	gode	administrative	
tjenester	og	rutiner,	skal	vi	bidra	til	en	bedret	ledelses-
støtte	i	tillegg	til	utnyttelse	og	videreutvikling	av	
humankapitalen.	
svært godt til alle de formål den er bygd for. Fartøyet ble 
brukt	i	MAR-ECO-ekspedisjonen	til	Den	midt-atlantiske	
rygg	i	juli–august	2004	og	demonstrerte	til	fulle	hvilket	
formidabelt	redskap	det	er,	også	for	marin	forskning	på	
store	dyp.	
FF	“Johan	Hjort”	er	nå	inne	i	en	fase	hvor	det	er	behov	
for	skipsteknisk	modernisering	og	oppgraderinger.	
Fartøyet fikk installert fiberoptisk trekse-gyro, EK 60 
ekkolodd	og	nytt	datanettverk	i	2004,	og	fremstår	nå	
forskningsmessig som et svært moderne fartøy. Det 
ble	også	startet	med	oppussing	av	innredningen	i	2004,	
noe	som	er	helt	nødvendig	etter	snart	15	års	kontinu-
	erlig	drift.
Havforskningsinstituttet	leier	75	døgn	per	år	på	FF	
“Jan	Mayen”,	en	ombygd	reketråler	som	Universitetet	
i	Tromsø	disponerer.	Samarbeidet	med	Universitetet	i	
Tromsø	om	dette	fartøyet	er	regulert	gjennom	en	egen	
samarbeidsavtale,	og	fungerer	godt.	
Administrasjon
AVDELINGSDIREKTØR:	ANNE	SKARSTEIN
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Likestilling
Havforskningsinstituttet har alltid vært en manns-
dominert	arbeidsplass.	Kulturen	ved	instituttet	er	preget	
av kyst- og fiskersamfunnet, som vi rekrutterer mange 
Totalt antall Prosentandel kvinner Prosentandel menn
Forskere 132 22 78
Teknisk	personell 189 32 68
Administrativt	personell 68 79 21
Ledere 45 16 84
av	våre	tilsatte	fra.	De	siste	årene	har	kvinneandelen	økt,	
og	per	31.12.04	var	fordelingen	33	%	kvinner	og	67	%	
menn,	fordelt	på	følgende	stillingsgrupper:
lønn
Gjennomsnittlig	ligger	menn	noe	over	kvinner	i	lønn,	
spesielt	blant	administrativt	personell	og	mellomledere.	
I	gruppen	for	administrativt	personell	skyldes	dette	at	
vi	har	relativt	få	menn	i	gruppen,	og	at	disse	har	høyere	
stillinger. Blant kvinnene finner vi flere både i deltids-
stillinger	og	lavere	stillinger.	
Også	i	forsker-	og	teknikergruppene	henger	kvinnene	litt	
etter.	I	hovedsak	skyldes	det	at	mennene	gjennomgående	
har	en	raskere	og	lengre	karriereutvikling	enn	kvinner.	
Dette er en tendens som vi finner igjen både nasjonalt og 
internasjonalt.	
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Deltidsarbeid
Havforskningsinstituttet	har	generelt	få	tilsatte	i	deltids-
stillinger.	Andelen	er	størst	blant	det	administrative	
personellet.	Det	er	også	noen	deltidsstillinger	blant	
forskere	og	teknisk	personell	i	forbindelse	med	ned-
trapping	til	pensjonsalderen.
lederstillinger
Havforskningsinstituttet	har	45	lederstillinger	som	er	
fordelt	slik:
Totalt antall Andel kvinner Andel menn
Ledergruppen 8 1 7
Administrative	lederstillinger 7 2 5
Forskningstekniske	gruppeledere 10 4 6
Forskningsgruppeledere 20 0 20
Andelen	kvinnelige	ledere	på	Havforskningsinstituttet	er	
på	16	%.	Dette	er	langt	under	Regjeringens	målsetting	om	
40	%.	Havforskningsinstituttet	ønsker	spesielt	å	øke	antall	
kvinner	blant	forskningsgruppelederne,	der	vi	i	dag	ikke	
har	noen	kvinner.	Hovedgrunnen	er	at	lederne	rekrutteres	
fra	forskergruppen,	der	kvinneandelen	bare	er	på	22	%.
tiltak	
Havforskningsinstituttet	vil	arbeide	målrettet	for	å	
rekruttere flere kvinner til forsker- og teknikerstillinger. 
Ledelsen	og	arbeidstakerorganisasjonene	har	i	2004	
forhandlet	fram	en	ny	likestillingsavtale	der	det	er	lagt	
inn flere konkrete tiltak i forbindelse med rekruttering:
•	 Dersom det til ledige stillinger melder seg flere søkere 
som er tilnærmet likt kvalifisert til stillingen, skal 
søkere	fra	det	kjønn	som	har	under	40	%	av	de	tilsatte	
i	den	aktuelle	stillingsgruppen,	ha	fortrinnsrett	til	
stillingen.
•	 Dersom det blant søkere til lederstillinger finnes 
kvinner	som	fyller	de	formelle	kravene	til	stillingen,	
skal	minst	én	kvinne	vurderes/omtales.
•		 Ved	utlysing	av	stilling	i	stillingsgrupper	der	
kvinner	er	underrepresentert	(under	40	%),	skal	
kvinner	oppfordres	til	å	søke	i	utlysingsteksten.	
Utlysingsteksten	skal	ikke	inneholde	unødvendige	
kvalifikasjonskrav. Hvis det er vanskelig å 
rekruttere	kvinner	til	visse	stillingsgrupper,	skal	
stillingskriteriene	vurderes	på	nytt.	Krav	til	spesiell	
utdanning	innen	mannsdominerte	yrker	bør	fravikes	
dersom	tilsvarende	kompetanse	er	oppnådd	ved	
kvalifiserende praksis.
•	 Dersom det blant de kvalifiserte søkerne finnes 
kvinner,	og	der	det	skal	foretas	intervju,	bør	minst	én	
kvinne	innkalles.
•		 I	stillingsintervju	skal	det	legges	vekt	på	de	samme	
forholdene	overfor	kvinner	som	for	menn.	Det	skal	
ikke	stilles	spørsmål	vedrørende	omsorgsoppgaver	
eller	helsemessige	forhold	knyttet	til	kjønn.
Det	skal	videre	settes	i	gang	kompetanseutviklingstiltak	
og	utviklingsprogrammer	for	kvinner.	Forholdene	skal	
legges	til	rette	slik	at	kvinner	i	større	grad	søker	kurs	som	
gir	mulighet	for	avansement,	og	det	skal	legges	til	rette	
slik	at	kvinner	har	reelle	muligheter	til	å	delta.	Kvinner	
gis	fortrinnsrett	til	slik	utdanning	når	dette	fremmer	
likestilling.	
Spesielle	program	og	kurs	skal	arrangeres	for	å	
stimulere	og	motivere	kvinner	til	å	ta	lederverv.	Det	er	
nettålebrosme lycod es reticulAtu s
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gjort	en	undersøkelse	for	å	kartlegge	hvorfor	kvinner	
i	forskerstillinger	ikke	søker	mellomlederstillinger.	
På	bakgrunn	av	denne	undersøkelsen	planlegges	nå	et	
lederutviklings- og opplæringsprogram. 
Det	skal	opprettes	et	likestillingsutvalg	bestående	av	
representanter	fra	både	arbeidsgiver-	og	arbeidstaker-
siden.	Det	blir	et	rådgivende	organ	som	skal	påse	at	
likestillingsavtalen	og	lov	om	likestilling	blir	fulgt	opp.	
Likestillingsutvalget	skal	bistå	personalseksjonen	med	
å	foreslå,	konkretisere	og	følge	opp	tiltak	og	planer	for	
likestilling	ved	instituttet,	og	kan	også	ta	imot	klager	
fra	og	gi	råd	til	personer,	grupper,	eller	andre	enheter	
innenfor	Havforskningsinstituttet	i	likestillingsspørsmål.	
Utvalget	har	rett	til	å	gjøre	seg	kjent	med	dokumenter	og	
kan	uttale	seg	om	likestilling	i	tilsettingssaker	der	det	er	
søkere	av	begge	kjønn.	
Likestillingsavtalen	inneholder	også	en	rekke	generelle	
tiltak	på	områder	som	praktisering	av	permisjon/
pappapermisjon,	arbeidstid	og	omsorgsoppgaver.	
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